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ñt moefiwe hidráuUooa y pieclrs «rtifiolal, premisao eon mê áilá Se oro en 
Btó-^asslonasa» en 1884.—L» m&B antigua de Andaluoia y de tcayor exportael̂ n. .
de ccfítento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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Hdades.—Baldosas itoítaeión a mármoles y mosáieo romano. Zócalos de relievó ,ebn • 
.tovenaión. Oran variedad en losetas piara acoras y almacenes. Tuberías de
6MCEKES DE trGUERRA plaalkelóa, ;i|e teforfiáial
S r M p d ú d  h !  ñ n
de ŝf*8 íardáBia ;,i?|'
Éieyelaeíô as áóBííea Se la respon­
de íagti^f'e &ctuál, hechas en
Setshea W i^.
ciado poíf él prlSiclpe líchfaOWiSíf 
han sido ipnlbtiefeSoé, péfeo hay% e su-
___  ^ joner qgé eran favorahlésatci
ÍémoraB.áam 'ésorlío por ®1 psígoip® ios alemVn^ p ti^  ac®|»tsí%«:
iKy, líttibpj^iáor eSejmáñ en coa visible satiálacaídn por ólj'obíno Jre-' 
onaado eSN l̂ió el coEflícto, preseataate de esostltÉ'eBey.
aagISíhfeea ia ímeaer exon- TaSibién Semnestra el priaolpe qne
Sloha r'sspcasaMlídsd so- en los móiBiehtóé iñát a^tiSos Sé Ü 
Islas iafléées. Perece qne i ctbls de Jnlio, lp | painiatros iaglpaes 
alemanes no enlerameate |  hicieron ousnto í«r ‘foé po’éijble ^ ta  
i%OT los cnentoB ridicnloaJde I elitÍRr qw ifl á^cññíücé
llttéSi ai Ofüscádci por las |  ouropeo déf enerase ea Hona-ooBtieada 
.̂6e ' ■* " “  ' ' ' '■ -  ̂ • -
líi
B A L I d E A R t p i O E T O L O X
tf^FSviPéilá t i é  H lsn ^n tia f á zc |^d o  y  p&éío .
Cura las enfermedades de'laS'vias respirat^fias.-Mspecial para las catarros
NO SE ADMITEN. ENFEBMOS PE TIS];S NI TÜBBÉOULOSOS
íi
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y duchas
Temporadas oficia’es dbí i "jls'Hayo >1 80^ e  Jjlhicí y  del 1.“ de Septiembre al 31 fie 
Oogibrp ■ ' a '
Pirlanse f<̂ [;etos del Haíúearió a bú.pr<»ieta¡tio "DON^H^/NUEL DEL RIO Y DEL RIO,
en.?tolo^ , ' ; i :;.j,
Se recomienda rá fonda aehU í^p?,,por *higióniCa y proximidad a\ Ra.nsario.—Hay masas 
redoudas-y lateraa§^—Jmz eléctrica en todas las habitaciones.—Oapilla púb ioa. ?
dis«(bctó 'M álaga  a  Gaira
”ír
iS»
. m 0 M iiiUfUi íx! Baüto fíz íx̂ spañéí) ■ 
llírí^íe\ #n Y ff?-i"‘í J ?  Í5?i
'■ ' outdroa «1. «afcaraL..
p o s  dé m-mé'áei i  DOCt- y MEDIA, dcV . 'tl-í, r(tí(̂ -ñBÚú- 
'■ «é loa ja| í̂i©íe8:ia |̂s*, TRES
\ 0.®, ;i V '•> de
— Un pneíío avasíado en k  fegid'a-'ácl Ma’í^é
Foto informac ión
qué no decirle? Inesperada de la 
mercante. Jefes, oficiales y marinos rl* 
iron en bravura y abnegación.
A pfisat de los peligros sin fin creados por 
lásmlims y té jguérrá TOtmarina, ni un solo 
memento escasearon los hambres para el ser* 
vicio de la marina mercante. A sabiendas de 
que la mayoría de les faros estén apagados y
0)̂ bjHcÍdk áel
___ _ __.̂ -..XtJóf» bíh yér- | Aceito «#onor en inovis|iéiio Ia pode
acWacl̂ n iigíélá íin J a á ^  | rosa máquina militas oaya preparación 
e precedieron a la‘déolarar | había exigido loi esfaerzos de aña ge- 
_jrra en Agosto ^0® I iiescación entera dé hcmbre?.̂  ,
nhieto «eeribtóí lP ¿a tó  M momoraadpra también pone de í -w .i
j í C á l A  L k . . á r f & < t ó d é  t e
«érió «CCií̂ iSta faeeo, qnba lo #u- 4 jepundl ,̂^^^^  ̂ ^ émefertdad pdr f cés y ¡de sus colnlaslé fih hllhb con asem̂
36 y ditMbtóeht® ba sido comenla- | elraeo y elfniaci^,To cual debía espo-  ̂br|ta repTaíldád. ‘  ̂ ;
S r Ida %húLméi i  ̂ s-1 rtrie.pprqao la base de la «Entente cor- I étebarcar-
itddo, ^  I I tres y W a  siete veces;?k hayüno sSo |¡e
Qada dé agretivl? piré ©1 ’fióhierao | esquive suŝ  cdropromlses» y son legión los 
alemán estaba convencido de usa vio-® qáe se prasentáh voluntarlos. 
fn*u rání/íM V Hfiiynffi nnr la ftisr̂ a I De Igual manera se han distinguido por su toría rápida y segura por la árrojo.por su Intrepidez y patriotisrae los
in espadatV o^gdn oonEejo ni opnce-1 pescadores, que han abandonado su grata y
sióii póftiMa lihdfa lirevMééor ébntih 4 pacifica taVea por la fúrproba mlslé̂  ̂ dedés-
BU reiolnoiónde júgarel todo por elto-i cubrir y perseguir a tos submarinos, déslcu-
do. El .pníacipé LichfíOTVrkyvméreóe 'lá '4 bdry ypp9gê  |a| n}|nas.̂ ^̂^̂^̂v̂,. , 5 ; l  A ®o ser por los pescadoreŝ  la Oran Brê
estima y la gi[a|̂ ud 4p ío^g A taha eptqrí̂  estos momentos materlaliéén-
iaspsroial, por haberse atrevido a decir  ̂ te bloqueada por un cerco de máquinas Infer­
ía verdad histórica, aunque su móvil g n̂ e# anclada» en̂ redádor de sús costa»; ha- 
h&va et/ln ■» nrnrtíA ínatifínsflfóa »fifca 8 cl^do liupesible la navegación.Estes Intrépidos pescadores no se han Ilml* 
fado a proteger las cestas y las playas Ingle­
sas, pues pasan dé cinco mil los que áetual- 
mente realizan sti función dé busca y captura 
en él Médltefiáneo.
Las póezas de estos hombres de mar cons
por virtjid de aííénza’̂ con países de potente 
escfiadrs,. * "  ̂ _  '
TiaTcIriuádBn dé una báse na Val en Oétna- 
rías, de absoluta necesidad pera su defensa, 
fferiá de valor Inapreciable para nuestris fu- 
t“^»t«*4SÍS®?l^ímaclonajes.
Tener en jDanarlqs una riqueza natural co- 
m,<̂ ta éu© y no_ explotarla.
4 Hoy progíam* grandioso.—Uitímo di» do los epkodiof. 9^ 
intcreiadiisima pbÜofiSa’dd grau iutoiéa y emocióq,
. £ / '  e y ie H h ir& tt - ' a t e - .  W m x ü h g n f í S o g s
'ÚtiiSa'4o8iei^éJIvánieBté «Lt bi&deVa aeg»> y <Ei S« iSs Gt'4 in'íírprs.
ttdob por la beíiidma actriz «Pcari ¥hiti».
tJomplctárán |>fégrama fas üe éxito «Anales de la gue.-m fiüín. 2S» y la de 
much$ risa,«J^obasttáka seóask» yht extremadamente cámlc^, «Chsriot, actor 
einémá'íográfico».
®^Éas>^aÍ3
Nota: ¡ Mañana eatVono d« ótci; gran exclusiva peiícû .a da eate salón, d« gran 
monopolio, protagonisíhi Mlie. VapieíkosV’óika, titulada «G l̂igula», do larg^ du- 
racióni
aBBgMgMw»B« *Ĥ-"''̂ -'̂ --™8aBndgéis«4ÍÉBaAa«afeî nsBâ KasaauaMMB̂
qué los barcos han de navegar a teda véleci* > pudiera lói  ̂pretexto .para que el dfa de ma-
fiana,cúanj|o Ja actual guerra iingltce, las
, potencias rarepeas por causa de expropia­
ción firzdra en benéflcre de los, Intereses
Llemenis,
iobieiiáó. , ,,,
!a deiBosÉ-rado qq» pl ex-é^ha- 
á̂ot era amigo «lacero de ios íngWes,
) oaráoter bábia eatudladQ y ísuya 
lla'draclá uu esoapahou a Su oliSér- 
5k dé'%10inátá .boigQmkSi>;^rb 
hoMb
p,lliáti^éb!éóit£^ér:dé ho ta­
le repréáf htakié db da V̂ah pî í», 
Ipszsona gtala . ég toda» parles, y 
d«éios máibtlwkceátí^^ dé la so- 
ibmdineñse abrUiikñ bó» puértsg 
f le oíreoiérén k  qc^jida más | 
amiitósa que ptieda dpseaíiie. j  
el iaabllador retribuía |  
ía bueaa fe las atencioáea que |  
sus memorias, ahora publica- |  
Bslraa que aunca peu«5,—al I 
qdb hq»; hébhb.ÉidéhoS  ̂̂ e • 
ks ilbiÉñaá'eéi é̂k írélaobaijí̂  al 
le Wíndábk tma bdbplliltdadi |
. y éia reéélés.
Ilu duda ao bn sido splsmeute su ¿ 
üecdón para cieî tes pcs^mbiresy 
icul {agieses le que ha Uó“
al prfuoipe Liobnovrüky a iipouer ¡ 
imosio imparcial coatra los ful-  ̂
klegatoi del @toMerno alemáa, el I 
•sita convehc«lr. Si sii pobible, a t. 
»y a ^Sbéu|rii'éb'(»qi^ekstá  ̂
10 una ghéirSá déíbMiiVe ébCifira H 
I qué Sólo píhibttbbail déstî dir | 
cío alemáa. El cx-pinbsíádóir se |  
de que Alemania ya uo po* | 
i(»er Bsc JqminíQ sobre el I 
itl muido/ y do que vendrá na | 
o meacp cercano  ̂m  que el kai- I 
|as oofesejéros debm̂ án seatarse I 
;2200 de los acusados, y explicar |  
Imoéén á los jueces «éveroe del |  
í dé la Bpinii^ jpúblicá, los |  
I0S ̂ lefároq k éoiiéiér I 
léa óoaira lá Buiksb|dád. ;
fniérnácTonalés, nés arréjasen denquel pre- 
f  ciado territorio español.
I jPor eso al ver.cómo en la capital dé las 
I Uanarlqs se ha celebrado últlmamenté una 
I fmpp̂ tánie Asamblea, en la que todas las 
i  fúerzae vivas de áqhel país pldisron al unfse- 
nOt cemo ób^ di esencial Interés, la rápida
terminación ̂ 1  puerto de Tenerife, recia’ 
mando dél Estado los auxilies necesarios
para llevarla a término, nos complacemos en 
sumarnos atan justa petición. Indicando al 
Gobierno la Importancia nacional que la obra 
tiene.
. huya sido su propie 
i sus eml^os^ OQmpalklo1baé^  ̂ de 
1 los días cltástróiéds qde Vivé AloJ®®' 
t nia y que ameBasan ser muchos peores 
I eu GB porvenir cercano.
I ^
S o l f e o  l i t e r a r i o
V i d a  r e p u b l i c a n a
/C oiivoojatop ia
Por dtsposkión d?d sehpr uresidente historia de la primera Marina del mundo. 
d4 'Céeticó ^tlrujSjpvó Obrero
biieano del 6.° distrito, se cita a Ibí 
Bs&oréi socios diTmiimo:|»añ^qtie 
parezceoi. a 1* A§á||^le¿ phcral, qdé.' '̂ 
ha dé oitiebrár hÓy.'Sad.iéMa!, a-.k^ 
tres de la tarde, en su domicilio social 
©arrers Oapachinc ŝ, ÓO.
Se ruega íé itílistihéle pudtuÉ.—El 
Secretario, Manuel (Sarcia.
C e n tro  In s fp u c tiira
o b r e r o  d e l ÍO.° d i s í r i l d
Per disposiciÓa del seÁoc Presideate 
ee eita a reuniéa general quv ee oelo- 
brará hoy dja % m las ochk le  la 
In él J é k i^ io  sqM^ Hozi jlO, 
(ÉééliB), para Tratar ásuitós de giran 
interés;— El ao(p:etacio, A. Cano Se 
rrano. ,, .w,
■"■ '!!"gA!!!!gff....Ji...
tltulrán a la terminación de la contienda una 
de las páginas más bellas de la guerra naval.
áüómo había dq sorprender a nadie el ata­
que vérdadbráRreáte lemellrérié y feliz de las 
bases navales de Qitendev Zeabrugga? Bs 
éste un episodio gídrtósé más de lá orillante
é b r a  n d c id n a í
E l  p u e r t o
Nuestro joven amigo y poeta, don 
Joaquín M. Díaz Serrano, dice, en unos 
versos que se dirigen a cierta «bella 
ingrata» lo que él quisiera ser.
«Quisiera ser...» es el título de la 
composición.
Empieza queriendo ser algunas de las 
cosas externas que tengan relación con 
¡a dáíha: cotUo el agua fresca  y pura 
que humedece su boca; como el aire 
dulce y blando que la envuelve en sus 
ondas; y acaba queriendo ser ya algo 
propio de ella, como, por ejemplo:
. «Quisiera ser tu corazón, tan solo 
’ Por éstar donde él suele;»
i«Excmp« Sr. Ministro Orecia y Justi- 
díia.-Mádrid.
, S^dsdad Eaonómica Amigos, País 
Mildga,.oanipliaiido aousrio hrgaate, 
píeva ê V. E. enérgica queja céspatno’ 
sa sópilóá contra prpyeoto reforman ja- 
dicialei que oantralizando en Audiqa- 
ciss tarritoK|aIes úaioainatenoia î íi|gios 
desde 5.000 psaélss, entraftá geayé^per- 
julcioy pci%ro imposlbliitar 
intereses matérialés y moralei de hé' 
bitanl^es demás poblaoloaes y sléguíar 
agravio^pqza Málaga qain^ cepital Es-1> 
paSa más l'mpórtanié poir̂  todos p n - 1 
ceptes que la mayor parlé asiento te- 
zritorlaleSjTTrDJroQtor, Pedro bómez 
Vhaix.--'Ut2x i^ tlo , :juan L. Peralta.»
,«ExQmo. Sr. Ministro Guorrá.—Ma- 
éMd.
.. Sociedad Ébonómioa Amigos P^s, 
Málaga, recordando, que actusi^Régl- 
miento laíantexiSí Mqlüls, oreî dj) en 
1701 a base Milicias Málaga,llevó nom­
bra nusstra capital hasta, que sup^mló- 
ea orgsnizaeión militar e£sotasd«






de tarde y noche 
Extraordinario estreno 
dp la cpbsaj Qiniá de 
gran actualidad dividi­
da entcinco actos, úsiica 
que se conoce
sa
Cl p t ie r ls  m ilit»  d ( F m d i
(Documento de la sección dnemato- 
^raficá;doI ejército f^ancéíi).
A patlCiÓQ da numerosas Í4i^ns$, y 
eq ykta d|J enorme éxUe obtenido el 
pasado Jueves, se exhibirá hoy. la ex- 
ttaolfdinaria cinta en cuatro actos
L a s  v ie tM n aá  dé! i i n o r
Suele... Suele... iPoir el dios Apolo, 
V fl^ . «e I joven amigo y  poeta! ¿Dónde ««(?/(? es- Ufi I I íar el corazón? El corazón no suele es-
w n v  a I tar, sino que está, indefectible, inva- 
For tratarse de algo que, a nuestro juicio, |  riablemente, en su sitio. . .
La ap icac ón de esa moMiáid del
por xcaí decreto de 29 de Agosto 1893, 
acude á V. S. intéressndo dígnese re­
solver, que uao de nuevorBsgimientos 
de dicha arpia que han de crearse a 
virtud ve.forkfá miíitarpi,ostente.nom­
bre I!demla«re8tituyéadós9 e! Se MlkgA 
a aatigao Reginsleato que lo enalteció 
durante dos siglos.
Eita OorpsEaoióji espera que V. E,
Precloi los da cp^jtqmbfé.
jemoasŝBmam
T e a t r o  P e t i t  P a l a i s
Sección coniinua desdo l>a 2 1|2, 
Función mixta de cinc y vádetéa. Es- 
poctácuio sin competencia.Ki rnás atra­
yente. {Exito! ¡EXlScI fUnorrae triun fo
entraña verdadera importancia nacional, por 
ser asunto que nuestros Gobiernos debieran 
bátudlar een cariño, vamos hoy a ocuparnos, 
desde estas columnas, en las que siempre 
háilaron eco las legitimas demandas de las 
reelones españolas 1 que. ansian..un, resurgir 
glorioso de la patria ■ del puerto de Santa 
@ruz de Tenerife.
No os la qué n^. heupá una dbrá de carée 
ir rócál de exclusive bendito para 1te Ies mo­
radores de aquella hermosa capital de las !«• 
Iás f̂ai^rfal4tai#0ce éé éste uno de tantos 
trabajos pábticoé que é veces realizan los 
aebternos, más que tendiendo a la necesidad 
de su ejecución, a modo de limosna para cal-
mqr̂ el hambre de las clases proletarias; no se 
trata asimismo de una dé élás obras
de aquel ÓÍS| el pííiíéi-
inar oD claro an peopSe ecU-
lo ió a
1.a li.a.p*ipia. biM tóBlaa- .•r- Lar¿.
I gi*a^ l l a t^  d o  Qjuerpa^T-Las
o l e a a l i o ^  Í l^ p a sí» -
t a  m e p o d b té . ' /
Bije Lloyd George en túíiO dé «dé Éáé ra­
mosos discursos que la Marina brlt&nlca cbns- 
titule el áncora de salvación de los aliados, 
f  dijo una gran verdad. ^  ^
Paraesljmsr el poder y la Importancia de
K .  »1 p s i l i d J  d »  i o  M t u » s í í «  ‘  — L a - f l o
e h  I^ ’.tsudres¿ y  d e m o s t r a r
p*trte, L fcv- todo lo qnb pta-
^Éafeé^ d e É & h titré d o B n a  g a e -
k^ñteastÓ ii y  d t t r i i c ló a  ¡ j íe íj i» i-  
t í s n  a b r u m á d t í rb h  f  b io d á d ^ e s  
l a s a  m i s s f i a  í n á t i l  y  e v i t a b l e .  
l | ^ i p e  L i c h a c w  k y  d p m n o s t r a  í 
s i f i W m e s  a  s u  G b b io r a o  í n -  
> r o 'S o b r e  l a  b u e n a  f e  d e  lo s   ̂
b i g l a s e s  y  s o b r o  .e l  d e s e o  I 
t o # e !  O s b i á e t e  i o g l é s  d e  e n -  
i i  l l e g a r  a  u a  ¿ c u e r d o  a m is to s o  
WBÍ&. A n n a c i a ,  p o r  p r i m e r a  |
!ío o , q u e  u a  b l  a é n e r d o  o r a ,  |  
m s íb ie .  BÍim q u e  h a b ía  tó -   ̂
y  r e d u o i a o l  a  ló r m io b á  i  
f í lá n s u la s  d a b n a  a  A l e -  |
^  I | a  sa tis fa o c iÓ B  q u e  p o d ia  l e -  |
I m i ^  p p d i r  e n  © s u a to s  o o lo a i a -  |
^!£uaÍ6B h s a  s id o  s i e m p r e  u n o  d e  í 
i p r h io ip a i^ s  e  l e s  q u e j a s  y  
Les f e k m a n a s  s a b z e  e l  ?
, i i l  «o!* , d a  q u e  e i  e m p e r a d o r  f 
í r i t e a c j a  q u é  io s  l ü g l e s e i  y  
q u c r l t ih  ^ r l v á r l e .  L o s  q u e  s e  
^ Ib á te s  d e  l a  g a r r í a  e n  Ib a  
¡ r l^ a ó io a r lp s  s s b e a  m u y  
L  g l e a e s  to t i& n  b e s l a n t e  f 
e ^ q r  r e c e lo s o s  d e  la  s e m -  |  
l a a d a  ^ ¡ e m a a a  d e  nu«»vkB ' 
c c Io j  z a * , p  eá  b a  c ó -  
f é ik l i te n te B  « h ta b ¿ m  c a s i  
u n o s  c u a n to s  o f ic ia le s  y  
o h ^ o  e a p í r l l u  d e  d p m l -  ^
‘ f  é t f ^ a í g i t a  d e  c x ] ^ -  |
i o s  á b d r i -  , L as  e s c u a d ra s  d e  c ru c e ro s , d e s tró y e r»  y  
liado p é r m a p o f i ^  d h d e s -  to rp e d e ro s  h an  rea lizad o  u na  la b o r  x o n s ta n -  
c tin e l ré h r^ il^ á  c o á l i r a  s u s  #>.tin q u e  cxóedo  a  to d a  ponderacfódy 'V íjS da^o .
to a o s  IOS tó s te a ffe ita h ín ró . d | 8d e ía s;jj;̂ ^̂ ux!d%baa en beasfiiaa ; nes glaciales ófel 0-eníao AríĴ dithastaj t|ís
I  tétipíiaidoiSés dél • I s t r e th b  t i é  M ag á llan es . 4 
^ L a l is ta  d é  las  b a ja s  h ab id as en  e s ta  1 ÍQ*a 
lig e ra  d an  Ideé d é  10 p e lig ro sa  h íie  é» » ú g -  
s ló n ; b sja»  p ro p o rc lo B alh ien te  ta n  g la n d e s  
com o la s .d e l  e jé rc i to  d a  c e m p e f ia y  a  p e t a r  
d e  las  cu a le s  el dom inio d e  Ip t m ares  s e  co n ­
s e rv a  In tac to .
que se
héh llamado «parlamentarias», con las que 
uñ diputado quiere pagar al distrito la mer­
ced de haberlo elegido su representante.
Ei puerto dé-Santa 0rüz de Tenerife, me-
verbo defectivo soler, está ahí pésima­
mente hecha.
—¿Dónde podré encontrar a Fulano?
—Hambré,FüÍahb Vitélí éstar por las 
tardes eh el Circuló.
Y aquí eso feubdra Bien, por que in­
dica que Fulano puede estar o no. Más 
claro: que acostumbra estar en dicho 
sitio.
Pero tratándose del corazón, aunque 
sea el de una «bella ingrata» no debe 
decirse donde él suele, por que el co­
razón no está por costumbre, ni por 
casualidad, ni eventualmente en el la­
do izquierdo del pecho; está ahí siem­
pre.
El señor Díaz Serrano puede hacer 
en sí mismo la experiencia y verá có-
aooaderá a nuestro ruego eaiiímáadolo I; tódód 16& número»! Frograms: Sínfo-
oqmo.a^d de así 1 P94 !* UiUmo dia da la
áltp honor á «sta olu^aÓ.
Diféotior, Pedro %ómez CHaix.—Se- 
crétarío, /uan Luis Peralta.»
E l  r e g a l o  a  l a  C r u z  
R o j a  f r a n c e s a
Una carta del señor Cónsul de Francia
f c L S S á t fe ®ao su corazón no suele estar, sino quenombré fué calificado unánimemente per |  mneranrí-mente mn p1 mi¿mo «iHoaquella bla; áemestrando que era aspiración ‘ constantemente en ei mismo sitio.
í h B í a f .  rltáhicá y lár nilMÓb éiénc^l f  
 ̂ definitiva qtiie ha realizado durante tos tres 
dlítts y níedfo lárgds que ya duré esta guí* 
tra. bastarla imaginar, por un momento, Ip 
qiio hubiera ocurrida ih flota Inglesa no 
\ hubiese poseído el dominio del maf p, se lo 
- hubiese dfjado arrebatarjpr Atóteáíik.^ ^
> bes tropas Inglesas oesémBafeádas en 
Franela, en Mpiopotarala, en Egipto, en Sa-
> Iónica, habrían ya deseperecldo por consun- 
i clón.
/ Francia, privada del apoyo del ejército de 
Inglaterra y del concurso material y directo 
I de su Armada, so verla imposibilitada de ha- 
I cer frente a la avalancha dé fas hueites tu- 
I deseas.
I Italia habría tenido que ceder, 
i Y Alemania, en posesión otra vez de sus 
: colonias, dueña y señora de Europa, pasearía 
' por todos Io9 continentes sus águilas vlcto- 
í liosas.
» Nada de eso ha sucedido porque la Matina 
británica, a despecho de submarinos y mi­
nas y de toda suerte de procedimientos, más 
o menos lícitos, ha facilitado el transporte 
de 14 millones de hombres, dos millones de 
caballos. 30 millones de toneladas de explo­
sivos. 71 millones de tonelaeas de carbón y 
: 160 millones de mercancías diversas.
^ Claro es que la gran flota de guerrai des- 
’ de la batalla de Jutlandia, no ha tenido oca­
sión ue reverdecer sus laurnles; pero esto se 
debe a que Alemania, desconfiando dé los 
cronistas do aquel encuentro naval que la 
proclamaron victoriosa, no ha querido reno­
var la experiencia.
de todo el país, en Importante asamblea que 
recientemente verificóse en 6anarfés, debe 
ser estudiado con miras más elévadas y pa­
trióticas, teniendo en cuenta,más que el pre­
sente, el porvenir de aquella reglón, llamada 
a desempeñar papel esenclalíslmo en el re­
surgimiento nacional.
Por su prfvilegfaas situación geográfica, 
és el Archlplélsgo, Ganarlo punto obligado 
de contacto en las rutas, entre Earopa, Afri­
ca y América.
Sólo eti se explica que apesar de no con­
tar con un verdadero puerto* amparados ca
¿Estamos conformes?.- 
Pues, amigo y joéen poeta, hay que 
aplicarse un poco al estudio, para sa­
ber emplear bien los verbos defectivos.
Cotáo recordarán nuestros lectores, 
Jos Exportadores de .Vinos y  Tenedo­
res y  Exportadores do Frutos^dé Má­
laga, qnv%on ,uju ,regalo a la Cruz 
Roja francosá,,consistente en yinbs y  
frütós dé Málaga, cómo testimonio de 
simpatía a la hációii Ve'ciná y áfectuó- 
so recuerdo; .£lon referÉQcia ál mismo, 
el presidente dp la Comisión de Expor- 
iadóHstlé Frutos, nuéstro particular 
ámigd'd'óa Fédérifco Aiva, recibib iyér  
del señor cónsul de Fráñeía la carta 
qhe a coniinuación publicátifós i á̂ra 
conocimiento de todos Jóá donantes: 
S«Sv. doh Fpderlqo Alvá, presidente 
del Comiíó de Ja,Comisión de Coseche­
ros y ex|Tórladóres de Frutos de Má-
magistral peiJcaia en 3 actos «La hora 
de mpif!z».Lt éia par bailarina que coa- 
qüiátá estmondosss ovaqlónes Cas*- 
m e n  d a  la  P e ñ a . ¡Triunfo colosal 
do la genüíf^ima y simpática canzonc- 
fi8Í9/rr> .̂»Í d é  l a s  C a s a s , uoá ntm?'' 
vp repertorio. Cada vez gusta má*. Ea 
este teatro se presentarán tas srtistbs 
que mayores triunfos obtengan en teda 
Éspafib. Ea breve LA FORNARINA  ̂
qué bu Seviil'á há triunfado. Mahakiií' 
ésti;¿lip tu gi'íln cinta «Corazón lá- 
cérido^ por biann Eubeat, insigne 
actriz. Conciertos par d  notable ísex* 
teto de ésto todrb. Mañina gran feu- 
eión en honor y baaefioio de la simpá-; 
tica artista Trini de Csisas.
T é á t f o  V i í a l » A z a
ves’s-
Anteanoche reatiióle la Juatá Di- 
sectiVA de lá Sociédad Ecoúómics, ooa
Pr^ísideat^ El Comitó. Central
Hoy Domingo, gran siección 
moutb a las cinco d@ la tarde.
Pór lampahó dos sslectas y extraor- 
difiarias sécclonés, a las 9 y 10 y me­
dia.
PR^íPRaMA: Exito ruidoso del gean 
áctor dé Ja cíñeisatogrsfís, artista uni-
8l solamente cen la orlentacMn natural i s  J Rgigtesoia de loa saftóres »óm ez Chaíxi¿ 
la co.t., aatnroa aa Sa.ata Craa da Teae- 1  R r f ,I g „ a  B ;a « a , B a P
*« «
loe.
Ii; rifé, en el año de lélt, 4J 68 buques, cen un 
total de 12 millones de toneladas, pues flgu 
_ nJóan entre ellos los vapores de mayor ca
, lado. ■ . , i  fcsk 3 unds@á.
I Esa situación ventajesB que avalora a las |  
r Ganarlas y que ha hecho que aquellas Islas 
hayan sido siempre miradas con gran Interés 
por las principales potencias europeas, va a 
ser perdida por la Incuria de nuestros €lo- 
blernos.
Francia, en los áltlmos años, ha gastado 
en el puerto de Gasablanca 46 millones de 
francos y en el de Dakar 39 2C0 000, dotancio 
a ambos puertos de todos los servicios au­
xiliares Indispensables para la rapidez del 
tráfico. Y aunque para hacer escala en di­
chos puertos, los buques que hagan la trave­
sía entre el nuevo y el viejo continente ten­
drán necesidad de desviar un tanto su ruta, 
patente es la amenaza que pesa sobre aque­
lla región española, si nuestros Gobiernos 
po se apresuran en ponerla en condiciones da 
poder resistir la competencia que se le crea.
El puerto de Tenerife, comenzado hace 
ihás de setenta años, con un poco de sacrifi­
cio por parte del Estado, prolongando su dl- 
- que Sur en forma paralela a' la costa y cons’ 
truyendó pequeños diques normales a ia mis­
ma. a semcjaiî zq del.Duer|o de Marsella, do- 
; tándolé̂ 4é;fóléiéf í̂c»9 tó !nd*spen’
sables a los fletóos 4Bddernooi » quedarla en 
ad̂ hlrefiles cófidiciopes, sin neceei.daOe 
nlnj|án iéhero en lá Ofres-
goe Bl«z, Bsfiza Medina, (sl-aemxo de¡ 
Gastilíó; RoáriguaB CbéquoEO y Paral •
Áooc<!ó q̂ tokgcafisr a Sevilla, ex-
t fipfiadó ei J o . I.á Roóaómica 
á.MSisgí jpór oí 4éj áe-
fiox M>uies ^residoate que faé.
hioh atofl áo:k do aquella oi^ltal.
Ffieróú dófi Jasé Tígáo-
fe. ,'W4 P4 á̂ ileh,r»p̂ ébsKt^^  ̂ efáctivo 
do los AmigóS'dél PAÍ̂  da Mábga srs la 
Jaita OfeaícaS ds Delegados áa las So- 
ülsdédós E ;.í»-'aónicas, y  ,;éü3lémÍ0 del 
raismo .p4Jfo CK&ík..
R eMpi5r3o mlaislíro d©
Gasú;:* qne za rastituym. al actual 
E 4 a Tafeatê diSí Sé MaJílfi 
oí aé'mbí'e dé Málaga, qñs iiovÓ
êh Pátís íde la ScúSíété Fráfitaífee Se f veraalmente reputado como el rey d« ia 
Secpurs aux, blessés militaires (Cruz |  risa, S« IVt. Chasrlot, coa su troupe 
RÓ|á ífáiicwá), jpór carta déi Í4 do |  compuesta de doi señoritas y tres ca- 
. Abril pasado, fue ehearga de tranéffii- i  ballero .̂
, . .  ̂ I dfi Jos colosos de los bui-
T leá'de M jóts, T kío Gésnaae, Rúmem 




oa el poder, ora pvmflsta 
^ Meimpro dispuesto a 
Baos si órela phdeir ganbr 
loripdo de traaqmlidftd 
Ifijiejarfe Ubre de se- 
fia 6caa Bxets&a la im«
taclón del proyecto, para, ileñar, no sólo les 
necéáidadeá dél pñwéníé, sino lae del más 
emporio
H: :{!
Merece capítulo aparte la conducta herol-
fcmo.íopervenlir, constituyendo un 
déHqueza para nuestra nación.
Eílpaña Ihlegrada por uhs pejilnsula y dos 
hfcMpffléghs, aplrté de lia poésaLísea del 
y toral ifriceno, hébrá de necetitar siempre 
para su desarrollo y au defensa, de un fue te 
poderlo marítimo, ya propio ya conseguido
de«^« T701 a 1893, áóadose @1 ttombrO 
dO;Meíiii  ̂a. uao d® ja# Cuatro Rsgi- 
misRtjiíS ds auev^ .ercadda.
'■ ■.Pfiie úlSimo, dstefáata'die aondir: & !á 
pfeyms'bíóii afi^tá |fi el Seĵ tañó 
ti'déí prb.y ¿c|b,5ó. Joy ,4.q ,Óf
4fts orgáuióí«s dei podor |á«ÉeI«Í y dé íaS 
de Bajuioisthtéató oivii ficfmiMl, 
olftpafiiidó lá
impliñ^feclóa del p«Sé«dó prb|éoto cau- 
Saefe « Máfega.
tif sus ínás expresivas, gracia^ a usted
y a todos los* exportadores y cóiaer- 
ciaútés Je Málaga, qué han tenido a 
fiieh manifestar sus simpatías para 
Francia, particlpañdo ai hermoso re­
galo de frutos y  vinos hecho a la Cruz 
Roja francesa, y qué ha sido ya dis­
tribuido éntre varios hospitales én 
nombre del Comité de su digna presi- 
déncia. Al cumplir tan grata misión, 
aprovecho gustoso esta nueva ocasión 
pára reiterar a u4 éd y fi todos sus co­
legas,.con mi profundo agradedmien- 
tó pprfen del cáda kfenóióh en favor 
dé hüéstrós hé^dós, 1 a seguridad de mi 
&ás dmfttgüidá cóiiisidéradón pér- 
sonal.
El cónsul de Francia^ G. Saítíi.;»
easiâ
P I E D R A  P O M i E Z
•■'..i
/M
Colosal éxito da la emlüSBte afligía 
.Etigeiaié .Éoea, la ca'^üzoaeüata dq 
modji, creadora del couplé a dieeiA:.â  
«Hetida que hace la guerra»,
^ ^ i á S l L F - r r í i r a h e r a l  0'20;,
A S T i r i e i A i .
Da venta en la Bíoguería MoHelb 
Toniias. lÍ3R - m t X W '
i R s p u iic la  ^ 8  un  c a r g o
< ».* CIMBr», Directoi 3a
, S I j POPÜIiÁH. Prftsañt'P.
MI querido amigo y compañero;. Mi ■
pornaito rogar a ufeísd f,« sirva dar s'ía "
• pubtioidad ea las ̂ oíamuas del p^riódi»
I po d® lu  ftcértíiáá cüreapidn qué,, opa
* éiM íepha., Ha penundado^ irrévoetifefe- 
í;-fbbhfe áT cargó ’déy.Agj0!nt® ,.K̂^̂^
f elaáad y  su provincia, da fe Ooi^paJl^gl^ 
séguroi contra - —
- :V-'
do. la «xpresÉmâ '
Hs Iquíjos iélegramss qda «y*r al 
expidieron, en onmpHmisato de loa dos 
fiUínioi acuerdos de ¡a roiofia anterior.
iN iB L iC á
-  Üfi l iA -  _
s o o iE f f lA O  E e o n l i ^ s / ^
' « i  l i i n s M  « é l  p (it>
r a n  da MCÍiiÉilfaoléa iiíSíai.8  
Abierta 5s onse a trei di la tarda y da idatt 
aiaavadelaneihii
? CQmpqilié,doá Lorenfió Yietór Saprúa, 
f lé  quién repibi el pote? para daaalap8-^
fiar dicho cargo.
Gracias jpQs la acogida que
, h .)hi,ítíe|[ó,y me rlifero 
;aiÁigó y oótapaáívo. q .». a .  b., Jübér- '̂ '̂ 4 
ió torres de Navarra»
l U M A C E N E S  M A S Ó
GASTELAB, 3
Inmenso $ut«doén S01ÍBRÍeR03 DE PAJÁpífft c»>>*né«^Yiíl6os, 
U'iím** i«Qv«d*de» en VOILES fantirias, ETAMIRES y eRESPONES CHINAS
-V'-'X ■' ■ ' ' ' demás aítíentoi piopioe vpai* veranoi
F U S T A  A N D A L U Z A
Mh ia OípuiaoSón
CbntiiigeiiiQ
L a Dlpota^íójí, óa essiéii 1.® 
R0ttta1,ea vista ñm que en el pl«aó cos- 
egíáidp Ro ham rem itido laa certificaoio* 
nea que s» Je reclRmároa pare juitífioar 
loss medios Adoptados para promover 
la  fscauáftcióm da los ingresos m nnld- 
pslfis, acordó darles el plazo de un m m  
E lesa Ayuntarateatoa fi® Alameda, Al- 
efeccia, Alfsrnatejí», Algarrobo, Algato* » 
Aloíácliar, Arena» A tájete, Bent-  ̂
golfeó®, Ban^havis, Bsnalmádena, Be- |  
Éámargosa, Banamoearra, Borge, Oanl- |  
I tó  d® AoeituKO, C&rrfitrací, Oasares, |  
0^^.m asar, Oútar, Istá», Izaste, Macha- |  
McíClinejc?, Olías, Riogcrdo,Sa- |  
} Ssdsl!», Valle de Abdalagis, I  
Yález Málaga y Í7iñae1s, p&ra que da- |  
i’s fie  él ÉubsfiMea Iss falta* de que ádo- 
ifzsa la sdminiaífación y  activen la re- 
adacióa de sus ingresos tramitando 
eorrespondlentes expediente» de 
EJremio contra los contribuyentes m e­
losos y saldar sus adeudos por contin­
gente pioviaoia! del expresado trim is- 
trs , previniéndoles que trascurrido di­
cho plaro de un mes sin abonar sus 
deiOnbiertos te  declararán responsa» 
bl§s directa y  perBonalmente, proce- 
djéndose ejecutivamente centra los hie- 
propios de los alcaldes y  concejales 
da los mencionados p^et^los, segdn de- 
ta m in ^ n  las disposiciones vigentes.
bizarro oficial del reglmleiito de Barbón don 
José Glf Cobo.' ' r • •
Apadrinaron la unión la seflara doffa Eilsa 
©oboi viuda de Gil, madre del noyfq, y el 
subintendente militar don Joió Cabo Arifio, 
padre de 1á novia.  ̂ .
Vestiflcaroii el acto los señores don Ma­
nuel Alvares Bugella, don £<uls Carvajal 
Amata, den Luis Lafuente González, den Luis 
Cobo Ariño, don Joaquín Rulz Aguilar y 
don Eduardo Gólvez Jiménez.
La novia, que estaba .exubirantc de be­
lleza, lucía lujosfslfflt traje blanco* adornado 
de finísimos encajes, y las emblemáticas flo­
res de azahar.
deseamos a les nuevos espesos todo géne­
ro de venturas y felicidades.
En el local d é la  JavoAtud R pabU- 
oana Radica! se celebró saooha la anua- 
ciada fíeata andaluza, ooUcuiTieado 
aumerssas muchachas que coa
la gracia y dousire de las b 'jis  Se esta 
tierra, el maailefto pa&oI6u.
Be valseó y polksó a los acordes mái 
o meaos «oaoros do ua pleno da manu­
brio.
La asim adón pcolosgÓfid basta hora 
avasZddt.
U N I O N  E S P A fíO L A
DE FABRICAS DE AROMOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Gapltal Social interamenté desembolsado: 10,900,90$ de francos
íilendario | saltos
O
PARA SOS COMPRAS BB SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
BtA>L»»UMgilMaTOaaBBWBHMÍ
M A Y
t-ais: ¡=¿.110 a las 13 ■!
Sel, Seis 5-24,Yófiése 7 6
5
iemnna 18.—Domingo 
iáitttos de hoy.—San Pió.
Suatos de mafiana.—San Juan. 
J^bf^so pera hoy —EuS-n Felipe. 
Pará mañana.—̂£n San Julián.
.-nrrrminriBsiî
En la fglssla de San Juan verificóse ano­
che, a las jnueve, el enlace matrimonial de la 
bella señorita BSugenla AndreufOrreca, y el 
estimado joven don Nicolás Lapeira PIceíio.
Fueron padrfhosi íá señora dóñC Pilar An- 
dreu de Rulz Lombardo*, hermana de la des­
posada, y don Nicolás Lapeira Rodríguez, 
padre del contrayente.
Actueróii come testigos, los señores don 
Bartolomé González, don Ántbafo Gthsfiio, 
don Eugenio Andrsu. don Cristóbal Porcuna 
y don Anselmo Rulz Lombardo.
Les nuevos esposos, a loá qué deseamos 
muchas felicidades, marcharon a una finca 
situada en Gampanllles, donde pasarán la 
luna de miel.
M o v i m i e n t o  s o c i a l
1®^
Bn el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid: el diputado a Cortes por Sonda, don 
José Estrada; don Gregorio Vedla y señora, 
don Jacobe Hassan y don Federico Rojas
Santana.
A Córdoba, don Santlege Sierra Mellado y 
señora.
A Granada, don Emilio Oreoke Heredla y 
don Marcelino Ortega y señera.
A Ronda, el director del Banco Españel de 
Crédito,don Angel Pérez Herrera.
A Gsserlche, el director de les Altes Hor- 
nos don Antonio Berjeron y don Gustavo Ji­
ménez Fraud.
A Antequera, don Emilio Reyes Santos y
señora.
En el tren del medio día llegaron do Ma- 
drldí don Garlos Cremades, el Ingeniero don 
Alfonso Alvarado, don José Térros Otero y 
hermana, don Blego Egea Viudez y señora y 
don Marcos Turlán.
De Lérida, el cápltán de Infantería don 
Claudio Aleez, que ha sido destinado al re­
gimiento de Extremadura.
De. su viaje al Norte, regresó don José 
González Martín.
De Granada, don Seb .stíón Jiménez Gue­
rrero y su bella hija Remedios.
De Ronda, la distinguida señora de don 
Manuel Sárcer y su belifeima sobdna Mer­
cedes Oorró y don Fernando Guerrero Stra- 
chan y señora.
De Córdoba, don Bernardo Argtíslles Ji­
ménez y señora.
De Aguilar, don Francisco Romero.
De Antequera, don José García Berdoy y 
dos Juan Muñoz ©ozálvez.
Bespuéi de una larga y tenaz lucha, 
han logrado triunfar lo* obrero* ladri­
lleros y tejeros de la loealidad, en la 
petición que tenían solicitada dé sua 
patronos.
La cuantía de le alcanzado por estos 
irábajadores e i la de un Veinte por 
ciento sobre los talarlo* que ante* de­
vengaban.
En su virtad, e! pasado Miércoles, 
reanudándote el trabajo en todos los 
tejares de Málaga. .
Ayer, s  Ies seis de la tsr^e, varificó- 
19 en el oeiieñté^ici: dé Mígnel el 
acto de dar sepultura a! c a |á v f  r de la 
virtuosa eéhéra dóJla I^ a f tl Aglhllár 
P«Z, coaouiériffndo fauníbrlek» ’ pereo- 
f na», entre las cuales teoordinioa B don 
f Juan  Pérez G-sHágo, doa i Gíuliíériho 
i Díaz Cortés, don Pedro SÓtnez Ohaix, 
don A rturo Bdlido, dOa Nieolá» Praf, 
don Fraheisoó Hidalgo^Yév%i^,^dÓh 
i Eaíael Mata, don Domingo f  don Bn- 
I riquéM órida Carrjdo, dos Éafael Moa- 
I táfiez Saataelia, dea Francisco Jurado, 
I don Antonio M artfa Martín, don Rft- 
! fael Masía, don E nrique .Mora, don 
I Antonio Booha, don É ifae l Vilá, don 
I Manuel Domísgaez, don Autonio G-n- 
I tiérrae y otros muohoi,
I < Preiidieroa el duelo el hijo de la 
i fíaada don José Fernández'Agüilar, su 
i  hijo político don SduarSq Oarcaaco 
I  Chacó^a, sus nietos don Eduardo Fer- 
i  nández Faentes, dea Gabriel y  don 
I Francisco Oarrásoo Fé^nán^ez, don 
ian Raya Arjona y  dóp waillermo 
Fernández Lorca.
Beiteramotf el testimonio dé nuestro 
pesar á toda la fañalHá dollbñte y en 
aspeela! a nuestros queridos iamígos y  
correligionarios don José Fernández 
A güilar y  don Eduardo Cartésbo Cha-
Í5dl - i "
QDE ES LA MEJOR
Fábricasmodelosen v a l e n c i a , A LICA NTE,SEV ILLA  y MALACA 
Capacidad de produccién anual; 200.0IQ.009 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfate especial de 16il8 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abónos, superior a los Superfosfatos
ERVlcaOS COMBBOÍiiiBS B a C C a L A ,  7 3 .  -  M a D R I u
APARTÁBÓ P 9S T A L  6 9 0  TELEFONO S. 1 .368
n n n i B E B E  y  p a e o y é t . .  *
íe  b r re te r l i
H G tf s o p o lé g io a  
' - d lG i-iiiG tS ta ito  i8g  i iA lG g a
tbservadones n las ocho de lama-
fimna, el dfr4 de Msyo de 1§!8:
Altara barométrica redud«î % n 0 . 757‘L 
Máxima de’ día ftnterler, 19‘4,
Teimióaet 1S‘̂ . ; > ,
ídem h<mr do, 14‘2.
Blrecd So del viento, N.
Anemó netrq.—JK. m. en 24 b;
Eáítádo del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana.'
Bvapo 1 ración miTOi 2*6. „ *
Lluvia en mim, 0‘0- ”
•̂ 9, 38-
!
S A N T A  M ARIA N m  r3 .w M A L A © A  t>  '
Baferia da eoeina, herramieniad, aeorofl, ehapas de ilne y latón, alambres, estaño, hojalata 
tendlleria, elavazón, eementos, ete. ete. " ________  ■
m o n o t A »
M L
Lá seclednd de condnétoreZ de ca­
rros piensa, según se nos dice, variar el 
sistema de trabajo que dursnte iargos 
años está» efectuando y que se denomi­
na «la parte» o sea tercera parte de! 
trabajo que ejeeutase.
Ea la pasada sesiéa que este gremio 
celebré, parece ser que se trató algo 
relsclon&do oon el cambio de sistema 
de trabaje, predominando entre loi reu­
nidos el criterio de jornales y jornadas 
fijas,sin que recayese acuerdo en firma, 
en rizón, no sólo a la importancia de 
la petición y modifieaeiónj tino tam­
bién por que, dada la inagnitud del 
asunto, estifnaron dejarlo para la pré 
xlma sesión, en la que seguramente re­
caerán acuerdos.
La sociedad de conductores de co­
ches ve de día en dia aumentar las fi­
las de.su organización, ep términos que 
! t tofalldíad del gremio está afiliado,
La excelente señora doña Dolores Muñoz,
El motivo de que la aludida entidad 
haya progresado tan rápidamente, en 
oidéfi ai acrecentamiento de , sus aso-
aseesa de nuestro querido amiga don Adolfo % ciados, débese principalmente al estre-
Féréz Ranea, ha dedo a luz, felizmenle, una 
robusta niña,
Sea enhorabuena.
cho pacto que entre las sóciedades de 
obreros’ herra^pres y  de cocheros 
existe. . ;
En el vapor «Victoria Eugenia», que sal­
drá de nuestro puerto hoy, embarcará con 
destino a la Argentina, en unión de su dis­
tinguida famlHa, el que hasta aquí ha sido 
cónsul de dicha República en Málega. nues­
tro respetebie y buen amigo, don Enrique 
Martínez Laño-
Ayer tarde marchó a Melüla,nuestro queri 
do amigo don Ramón Vázquez, subdirector 
OFi Andalucía déla importante Compañía de 
Bt:guros «La Equitativa».
Merced a !a lucha que está soste- 
aiendo la aociedád de revendedores de 
periódicos déla localidad, seestán to­
cando ventajas en su organismo, regis> 
hándose en Cida sesión ,que oélejjra 
dé socio*. " ^
Reuniones
Mañane Lunes se verificará la boda de la 
bslla señorita Teresa Ortega Araujo, con 
nuestro estimado amigo don Wenceslao Pe­
ralta Ferea.
Dómisgo, soeiedad colores minera­
les. Centro obrero, calle Esquilacbe.
Lunes, albafiiles, calle Ñuño Gómez; 
Ídem, vendedores de periódicos, To­
más Cózar 12; Idem, revendedores de 
hortalizas, Tomás Cózar, námeifo 12v 
Juan L©renzo.
8e encuentra enfermo* aunque no de cui­
dado, nuestro particular amigo don Bernabé 
Dávüa Beltrán, secretarlo de la Junta de 
Obras de! Puerto.
Deseamos su alivio.
La fiesta de “La FiestaJf
En el domicilio de los señores de Pérez de 
Oárdenas,se ha verificado la boda de su bsUa 
h ja Goncha, con don Alfredo Ocaffa Toro.
Actuaron de padrinos, la bella señorita 
María Pérez Gárdenas y don Manuel O caña, 
hermanos de los contrayentes.
De testigos actuaron, don Jeáé Salgado, 
do% Francisco Quintero Oobo y don Jesús 
Porras.
Los nuevos esposos, a quienes deseamos 
miíchas felicidades, marcharon a úna finca 
del Puerto de la Torre, donde pasarán la 
luna de miel.
Con teda felfcldid ha dado á luz úli hermo­
so niño, la distinguida señora doña Aurora 
Morales, esposa de nuestro apreciable amigo 
don José Pérez Asenelo.
Reciban dishos señores nuestra enhOTa<« 
buena. §
A fin de continuar sus estudios en la Es­
cuela Superior del Magisterio, ayer marchó 
n Madrid el estudioso joven den Domingo 
G. Coronas Alslna. §
Ha fallecido en Asunción (República del 
FfiraguB}̂ ), el cenoddo joven malagueño den 
Dloiiisio Gómez Vare, hijo de nuestro esti­
mado amigo don Eustaquio Gómaz.
Reciban éste y su esposa, doña Josefa Ve- 
rg, el testimonio de nuestro pésame.
En la parroquia de San JUen se celebró 
h ioche, a las nueve y me<fia, la boda de la 
beUislma señorita Filar Cobo ^elil^ con el
JU m a o G iii ém  F c P M tG H a  Ni p o r  o sa p o i*  p  b k m g ip
Gb el Kegedade eorréspoiidiente de esfi 
Géblenio civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo safridos por loi 
ébrqros, sigalentesi
Antonio López,.Juan Alvarado, Mannel 
González, Sebastián Martínez, Francisco 
Cabello, Manuel Zapata, Antonio de la To- 
Ke, José Ferrer, Luis Escalona y Manuel 
Qatcia.
JULIO GOUX
'■Jh J'mn Qómeis Barda (antes ^ e u r ia )  y
s ^ a s a ilG S  0 x i s t e n o i | i p  i  'S f P r e c i d p  r e d u o i d a s
Como hemos anunciado opoirtuna- 
mente a los lectores, hoy se celebra la 
fiesta taurina que anualmente organi­
za «La F iesta Nacional».
No dudamos de que, con los alicien­
tes ique el incoúmensurable Juanito ha 
reünidó, habrá hoy un entradón en la 
plaza, donde por poco dinero hay so - 
laz y  esparcimiento para todos los gus • 
tos, amén del incentivo que supone la 
probabilidad de resolver el coBflicto de 
lás subsistencias por algunos días, 
merced á los premios que en metálico 
y en éspécie han  de sortearse entre los 
espectadores.
Con que ya lo saben ustedesi a m a­
drugar para adqu 'rir billete antes que 
la  taquilla los agote. Que se dan casos.
^  -- .-- -- -  ̂  ̂  ̂ ^
j  G a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a
■ .i
ia próxima iútmbrai
A g u a s  d e  M o r a í a í i z
ipmvm e í  
G G té ip a g G i
' 'T T ^ '? r C ja ,R I I R A D I I  "
Abonos y pylmeras| materlas.-^Superfosfato ie eal 18pQ piua 
«on garantía d« riquesa.x .i
P G |e # s i to  e r t  l i á l a i g á s  C a l l e  d e  C u a p t e l e s i  ndiia«  SM
Paira In fo rm es  y p reo loof G IrIgIrsa a  la  D Ireeolóni
. á l b ó n p i ' é A ' ' ' ; i é  y '  i á . , ’-  á B a f i á ' B ' A
En el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer los siguientes viajeros:
Don José María Betanzos, don Leandro 
Gómez, don Enrique González, don Lnis 
Andujar, don Carlos Cremades, don Angel 
Ortega, don Agustin Malet, don Genaro 
Conde, don Fernándo Sánchez, don Al­
fonso Mqrgado, don José Rodríguez, don 
Mahúel Mateos, dón Fernando Noval, don 
Saturnino Gallart, don Francisco Navarro 
y don Matíuel Aguayo.
Para oír reclamaciones, se encuentra 
expuesta en el Ayuntamiento de Tot«:án, 
por el tiempo que determina laley, Uta- 
rifa de arbhríos extraordinarios sobre cés­
pedes no taiifadas, a fin de cubrir el uéS- 
cit del presapúesto actual.
R a d i m t i G M a
I n f a l l b l a
M .n ñ p a  . 
a l.G Ñ fip aa!»  
m l e n t o a  
B elio lo ÍG a 
IM ipa l a  
fissaéaB 
E a p a o l a l  
P a p a  
pé0Ssüiaa>.
« B A B  F A B B I O A
D E
J @ Y E M É M  Y P L Á T E f í S A
Plaza dé la ConBtítaelón, nú». 1. t - Marqués de la Paniega, núm. l y  8. — MALAGA
Pérdida
Se ha extraviado un perro negro, recien 
pelado, de agua, que atiende por «Blak».
La persona qué lo haya eheentrado, pue­
de devolverlo a su dueño, José Romero, 
calle Alfonso XII núm; 10, donde será gra­
tificada.
Í[Tii en Málaga, eonsbniye en platl- e la más sencilla hasta la de con*Né es prédso reeiúrir al extranjero. Esta Oasa, m i no, ore de 18 quilates y plata, teda elase de joyas, desd  
feeeión más esmerada y exquisita.
Esta SbuBa tiene copiosa variedad de objetos artísticos piura capricho y regalo; 
elegantes aparadores sen permanente Exposición de los trabaos qúe hace.
Esta Gasa o&eoe, ventajosanaente para les compradores, las mejores marcas en e! 
Uaiwa ie Relojería, garantizandé toda eempostora, por difícUes que sea, en relojes de 
MARCA, repeticiones, eronómetres y eronógrafbs.
Hoy han dado comienzo, en el despacho 
de la Dirección facultativa del Hespital 
civil, los ejercicios de oposición a la plaza; 
de médico supernumejrario de dicho 
tro benéfico, que se encuentra vacante
J o j r a r i a  d e  i S U R I L L Q  h e r m a n o i i  y  C*>
a a rq s ié s  d« la  P aalagaf I y — P laxa  d a  la  ConstlfiaolóBp 
-  -  M A L A G A  -  -r-
La cobranza dé los recibes del segundo 
trlmestiy de 1Q18, del reparto de consu­
mos tendrá lugar en el Ayuntamiento de 
Alezaina, durante loS días 5 al 15 del pre­
sente mes.
DEPOSITO OSNTBAL
RdiPC^iiillo 4 .  -  M R O R ID
DEPOSITO EN MALAGA
D E L  8 I R L a ,  l
Las juntas municipales del Censo de 
Nerja y Peñarrubia han remitido a este 
Gobierno civil las actas,de Us sesiones en 
que fueren designados los vocales que han 
de constituir dichas juntas, con arreglo a 
la nueva ley.
m m i m o  a  d d m ig il id
EG tábléoilhiérito H|cii*é-Miiifei«al d e  F u en te  A g r ia
, ;e ST4QIQNFÉR;REA. EL VAOAR.--VILLAHARTA 
temporadaspfídalesi Bdfl,^ dê  de Janio^
f del de Septiembre a lI0  de Noviembre.MaiiBintlaléeíi doBi Udm. I Foenté aaHd y nilfda 2 Gan Ellas
FüENTBÍA^BtA:^lo^^ y , anamias,: am«n<irréa, úifliííehbrréáj BiabéUi, albüminúriaSf
neamstenias, histerismo y neurosib.  ̂ , í... "i .
SASI ELIAS: Bafermedades gasfcro-mtesbinales, utiasis e infartos del hígadq, litiasis renab 
arbritísmo, reumatisino, obesidad, goU, -enfarmedades de la matriz. —Excelentes de mesa. 
Ix^ortante exportaoión,de agua .embotellada en tamaños de 1 litro y li2 litro.
: ■ r,’ í TARIFAS- Y FOLLETOS , .
Hemos recibido el primer número del 
periódico satírico «Málaga Nueva», que 
contiene diversos trabajos jocoses. 
Deseárnosle próspera vida.
Les ha sido concedida la libertad condi­
cional a los reclusos de la ¿árcel de Mála­
ga, Domingo Capqrro Barrabino, José 
Fernápdfz Heredía y Antonio Romero 
Cortés.
m .9 . a . .. M á i»a a
á l f r i i a  i f s á r i p i z
Alameda .28 - - Teléfono núm. 174
Oonstruooióúés metálicas. Puntesñjos y^giratorips. Alzaduras I de todas. olaseíjf. Depóütes 
l^ a  i^ites.^MátWTát'^c Ferrocarriles,^ontrátl^t'as y minas. Fandloióñ4e brPnóisa
La Junta provincial de Subsistencias ha 
publicado una relación de ^es bonos de 
gasolina concedidos a don Antonio Avi- 
lés Casco, don Enrique Gamplá, señores 
Arroyo, Lopera y Compañía, don Manuel 
Rodrigue?, den Amonio Gomila y don Mi­
guel Barbero, industriales de esta provin­
cia.
Ospüsits: Eoiide de iraiiáa 10 f  i l
' (u n tG S  Ja b ó n ® ip u )
y de hierro enplezashasla 5.039 kilogramos de peso. Taller meoánioo para toda olase de trabajos. 
Tomillei^ ooú tuercas y tneroas en bmto o rascadas.
Direccióntelegráñoa «La Metalúrgica», Marchante.—-Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Escrito- 
fió, Marchante, 1.
SE GSilSFRA HIERRO FUSOIDO VIEJP
Don Celestino Echevarría ha solicitado 
de esta Jefatura de minas veinte pertenen­
cias para una de hierro, denominada «Am- 
pliócidn a Mudaca», sita en el paraje Ba­
rranco de las Nogueras y Tajo del Solf 
del término de Nerja.
A ¥ í « o  d e  l a  O o m p a f t í a
d e l  G a e  a l  p ú b l i o o
L» Gompañiii' ie l Gas pone en eonotímienlo 
de los señores propietarios o inqnilinos de easM 
•n «ayos pises se enoaeutrea instaladas taberhn 
propiedad de dicha Gempañia, no se dejen sor­
prender per la visitado personas Güeñas ala 
Bmpflaa gna, con el pretexto de decir qne son 
of erarios de la n^má, se .£«'esentan a desmotn- 
tar y retirar tubos y  malerial de instalácionei di 
gas.Losque ^  lo hagan, se les deberá exigir- 
Aotes la eorreBpeadiente.auterizaoiónde laOom- 
pi£la para peder ideatifioar su pprsenalidid 
eomo openyries de la misBia.— DIRB0-  
GION.
)■
Parece ser qne en breve contraerá ma­
trimonio en Oviedo núestro paisano, el 
excelente actor losé Navas Ruinervo con 
la bella actriz Clotilde Guerra.
.dá"SaiíMe 'Carlos (STOMALIX)-
Gura el estómagos Intestinos el Elixir 
Estoniacál de Saiz Me Carlos.
Es roéetado por los mí'idicos de las cinco paríe  ̂dcl mundQ porque loui- 
es y abre el ápeíiio, eártóífo las^naóiéstias do!
9
fica, ayuda á las digesííon e
' " E S T á l S l A a O  É
I S 9 T E S T g i« O S
a slá?;
L é e  É X P L O B A D O B E S
Hoy praoticari una exoucsióa con­
forme a las iadioaoioces slguSeiates;
Punto de zeuniéa el Olub.




Campamento molino San Tolmo.
Punto.de regreso el da salida.




e¡ dolor do estómago, fa di^popsia, las acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreasyeo,niñopyY.. apuítoŝ  q  ̂ veces, Pit^a^ Óo/í éstreñl' îepto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es aniiséptioQ.
FGPnando Rodrigues
G A R T O S p 1 4 . G IG L G G il 
Ooeb» y Hevraiáluiias do tedas elaies.
Para favereeor al púbUeo eon preeiql mof 
vintaleBeSi se venden Lotes de Batería de eeM- 
na di pisetaa8^40 a 8i á>7ái 4*66, 6‘66,10<86, 
y, 8, lu’SO y 12176. en adelañti hasta 60.
Ei base un banito regale a todo sfitnte qSi 
•smprs por vMoS de 26 pesetai.
JlALBAMO cmiBNLAli 
OilUelda inMbli;' eúrleién rádiea! de eallcii 
ojos de gaUeS y dur9Sá;9e :Ins yies.
De venta eii las principales farmacias deí mundo y en Serrano, 30, MAORiO, 
desde. donde se iem iten folletos á quien los pida.
^ejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalúo, qne les enfermos y los niños 
absorven siempre con repsgnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reemsúa 
zadto por el VINO DE GIRARD, que s 
encueiftra en todas las buenas farmacias: 
agradable al paladar, más activo^ facilita lá 
formación de los huesos en los niñ08.: dé 
crecimiento delicado, estimula el apetito,  ̂
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu«  ̂
berculesis, en les reumatismos. Exíjasela 
marca. A. QIRARD. París.
BBoRna I gifBoi i w iB ü ie A
Di vinta in drogueríás y tigudai da qnlealbi. 
di los iswaidas ^Bálsamo Oriental»,SI rey
FsrrstsvfA Os «lUillilio»»—P- Pinsasdo So 
árípifS l
E S T A B u ^ M p iT G  m |L i5C t m c f
MOw qqé más bárato;^^ndi todóslós artfioílos eone¿aihÍDj^ a' la tieetrieidad. 
talaeiones de luz eléotriea, timbres, teléfonos, pararrayos y m a q u ^  en general 
easa, seguros de obtener un 60 por 100 de benefieio.—Réparadón dé instalaeionss.  ̂̂  
C en tro  Go ovloooi A. VtooGOf M olina Lorlog L—MALilGA
Para "W- 
aeudid a esta
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es í 
el d lema en que por el alza deJas prime* 
ras materias se encuentran los faluicantes- 
La Perfumería Florália no hk,múhéádo, 
y fiel a su principio, elabora igúM Úú admi-; 
rabe jabón Plores de! Campé. Compar- j 
tiéndó con el público el sacrificio, aumepta : 
el precio en modestas proporciones. , i 
Desde 1 ® de Marzo vende a ijiesetasi 
1*50 la pastilla grande y pesetas O '^j*  paséj 
tiii^ pequeña. Las demás creaciones 
del Oampo no sufren por ahora alterac ÓD 
en su precio.




También eatuvo en la Preaidencla 
una comisión de fruteros, solicitando 
que se gestione la importación de la 
ho]a de lata, de Inglaterra, para enva-> 
íes.
Bi diputado por Mahdo, don Federi­
co Lanso, presidiendo una eomisión de 
jnttnicip. Îes, pero éstos, a su | fabricantes de calzado, de Baleares, 
tiéron ayer a pre&tar servicio, | habió al señor Maura de la exporta­
ción del mismo a Francia.
A á’tima hora cumplimentó ál jefe 
del Gobierno el capitén general dei ci­
tado archipiélago.
B & la n e »
í i f i s n s i ó n
f^^^on motivo de los sucesos 
f î'  ̂ptimere de Mayo, el go- 
ordenó ía suspensión de los
_ idose tumulto», 
f^smatiaadot predominaban las
lércio cerró sus establecimien< 
-secundar la protesta, 
msrdia eivil logró réstablécer la 
fad. ;
^bernador ha retirado !a orden 
a la suspensión de los munici-
B e s G a ta
Palmas.—Hoy llegaron rescata- 
r>ftodos les tripulantes dei buque 
ítt «Luighi».
lgebern»dor espáño! de Cabo 
pleMiente coronel Bens, deseon- 
que los moros los pusieran 
, marchó ar interior, sin tro- 
'^P^pañado, solamente, de algu- 
^noi hi'figlMil®*
üdia de vi8¡e, cuando cen 
Jaftanles dormía la siesta en 
^ Í|Ípb , un moro !e disparó un tiro, 
tro z a r le , y seguidamente preten- 
atacarle con la gumia,'pero los in- 
eoas que acompañaban a fiens del­
iren y le defenáierQn.
Bi jefe ds cablia eastigó al agresor. 
Ds regreso con loa prisioneros italia­
nos, al pasar por uñ poblado, el jefe 
I miime le reitiró su sumisión, sacri- 
indo camellos en signo de homenafe 
^Efpsfii.
A r r i b o  d «  b u q u e s
has Palmte.—Con averias fondeó en 
íl pumto el vapor español cAragón», 
procedente dé s0iiíi mores Coa esrga- 
Fsiento de algodón para Cette.
Según el balance 4cl Banco, aumen­
ta el oro 2.3Í2 364 pesetas, y los bille­
tes 33.602 05i.
Por Contra disminuye la plata 
5.875.164 pesetas.
S E N A D O
Da principio la sesión después déla 
 ̂ hora reglamentaria, presidiendo Orei- 
I zard.
I En el banco azul, el ministro de la 
I Gobernación.
I El señor M&e tro pide todos los do- . 
t  éumentos relacionados oon la denuncia i 
que se presenté en el Supremo de Gue- % 
rra y Marina costra el general Jordana, |  
. por imponer un correctivo a un subor- |  
i dinado. |
i El ministro de la Gobernación ofrece | 
trasladar el ruego a su compañero el de | 
Ma Guerra. I
Apruébase al crédito para áteselo- |  
( nes de ios internados beligerantes, y ¡ 
I otro para personal y material de Telé- |  
I grafos. I
I Sigue la reforma del reglamento. I 
I Tras larga dircusión, sin ningún in- I 
I terós, se aprueba hasta el articulo 133. |  
I Suspéndete el debate y se levanta la | 
sesión. I
O O N O R E S O
Por cuenta déi Gobierno suizo, que I  ^  , , ,  , i* i
contrataia-áu flsíameato en un millón |  **5 *^1?*?^? vníl"de pesetas, fondeó también, prócedén- i  lumbrada, bajo la presidencia de Villa-
te de la India, el vapor español «Júpi-1
I Hacienda y Gracia y Justicia.
banco azul, los ministros de
P Dicho buque fué detenido a ochenta 
 ̂liillt de Gran Canarias por dos aub- 
inarlnos, que lo reconocieron, deján­
dole después en iibeitad, no sin pedir­
le viveros, siéndoles facilitados algu- 
líos.
l i e  e e s é  ‘‘T e r r e m o t o , |
^Sevilla.—laterrogüSa la familia de 
Smonte acerca del casamiento del 
lado dieetro trianéro, lo confírmó 
^diciendo que la ceremonia Se cele- 
rivedo, actuando de mádiina la 
;na de lanóvís.
-boda se efectuó por poderes. 
ISTerremoto» se reunirá con su espo- 
lá en Panamá, dofide residan Im madre 
hermana de éaía.̂  ' ; ; V
La feliz pareja marcHará ál Brasil y 
Argentina, regresando a España a 
ies dei preasníe^fid, '
Varios diputados hacen ruegos de 
escaso interés. ^
Se entra en la orden del dia.
La Cámara te reúne en sesión se­
creta para tratar de los suplicatorios pe­
didos por diferentes autoridades centra 
varios diputados..
Al reanudarse la sesión públics,pro* 
ligue el debate sobre h  amnisUa.
Pradera consume el segundo turno 
en contra, y h^ee historia para demos­
trar que la amnistía fué siempre una 
prerrogativa dé los reyes.
La sola vez que no ocurriera asi, fué 
en tiempos áe la república.
Reconoce que después de los .juoe-I sos de Agosto operóse un movimiento
m s  m M m m m
Madrid 4,,Ipl8
O® .9® g u o r p a
«Stgúo el parte francés, no se seña 
las aeciones de infantería,
Solo hay combatés de arfiilería en e! 
Myre y derechp del Mosau 
I  Hemos cafiásieado las concéntracio- 
fnei aieminai de distintos puntos.
Ifi tEl parte inglés habla de combates lo- 
léites en Viilers.
Con la cooperaoión fráneeia>^añade 
^^im os algunos prisloner,es.
^i^U eria alemana muestra activi­
dad al norte de Albert.
’ En'el resto del frente, el ñoneo.
El parte alemnu asegura quenada 
lluevo ocurre.
G r a v e d a d
. El último par4:a:resp£eio al curso de 
i)i dolencia de la Infantita Pilar dice 
Ique persiste !a gravedad, no desapare­
ciendo las impresiones pesimistas.
Hoy fué visitada por toda la familin 
»ai y numerosas personalidades. 
G a l e r a a
En la coata del Cantábrico se anun- 
it una fuerte galerna.
Kjaáerosos barcos buscan refugio, 
v comunicado el anuncio a toda
en favor del Comité de huelga, pero 
estima que la amnistía, en estos mo­
mentos, es uia verdadera cbaedón, en 
la cual se encuentran metidos el Go­
bierno y el parlamento.
Aduce r̂ pzones encaminadas s  de­
mostrar que le ha explotado ia intelec­
tualidad áñ Bgsteiro, como arma liber­
tadora, én p.o de ios encartados en loa 
repetidos sucesos.
Protesta de que se incluyan en la 
amnistía loe déltos de rebelión, dejan­
do ain incluir otros menos graves.
Asegura que los repubiieanoe no 
perdonaron a los que se alzaron contra 
ellos, y recuerda que en Portugal, el 
único que no goza de loa derechos de 
dudadania es el rey destronado.
ladalecio Prieto: Todos nos encon­
traremos en el cielo.
Señante: No me importa contestar a 
ésas palabras dé dudoso gusto.
Y concluye sfirmando que con la 
amnistía no se logrará apaciguar los 
ánimos y acallar los desplantes de las 
izquierdas.
La Cierva se muestra conforme con 
!a amnistía.
Si me encoatrsfi ea el Gobierno— 
dice—mantendrk d  proyecto.  ̂
Censura que sean incluidos loa pró­
fugos y desertores, cuyos delitos per­
judicaron siempre a la patria. |
Lea ditos estadísticos para demos- | 
irar que a raiz de la impiantaddn del :¡ 
servicio militer obligatorio, el año de \ 
1912, ios desertores sumaban 43.090. I 
Critica las influencias que se barajan ¡ 
para destinar a determinados ouerpos l 
reclutas que no reúnen condiciones pa-1 
ra ellos, cuando en otros serian exce- ¡ 
lentes soldados.
También censura la frecuencia con i 
que se pide la rebaja de rancho.
Menciona que al negarse la primera 
prórroga para los toldados de cuota de ' 
este año, produjo al Estado un ingreso | 
de tres millones de pesetas.
Esas mismas razones aduce para cri- i 
ticar que se incluya en la amnistía a los 
prófugos.
Le Contesta el ministro de la Guerra, 
afirmando que con !a amnistía volverán 
a España millares de prófugos que se 
encuentran en América.
Romanones lamenta que La Gierva 
no h&ya anunciado tu propósito de in­
tervenir en ia discusión.
ladalecio Prieto dice que los sooiaiis- 
tas DO discutirán los sucesos de Agosto 
hasta que se htilen en ia Cámara los 
sentenciados, quiénes aportarán ele­
mentos de juicio.
Bugallál, por la comhióo, contesta 
a Sanante, defendiendo ei di&támen.
Dice que no se trata de una petición 
niciona!, sino dei país entero.
Luego contesta a La Cierva, dicién  ̂
dolé que a los prófugos se les obligará 
a servir el tiempo reglamentario en 
filas. ^  ^
Repite que con la amnistía se abrirán 
lás puertas de la patria a muchos que 
emigraron por carecer de medios de 
vida aquí.
RéCtifioa La Cierva, manifestando 
que el mayor mal no lo constituyen los 
emigrantes de buena fé, sino los que 
emigran para eludir el servicio.
Cada vez se ampara en la ilegalidad 
más gente. Hay provindas frontería«t 
malí amas que nunca dan el̂  oupo que 
les pertenece.
Concltijre la total! lad jTcomienza la 
discusión del articulado.
Varios diputados defienden enmien­
das que son rechazidas.”' '
Se prorroga la sesión. 4;.
También lé'rechiza una enmienda al 
articulo 6 °,y se toma en coniidaración 
otra de Seone concediendo al Gobier­
no la facultad de prorrogar el plazo para 
los que se encuentran én América.
Bftfriovero pide que se perdone a los 
obreros de las fábricas militares.
Le contesta ©i ministro de la Gnerra 
diciendo que ello es de la Incumbencia 
de los directores de las respectivas fá­
bricas.
Queda aprobado todo el articulado. 
Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión.
L a  a n e n i s l f a
sainete de Garda AIvsrez y Muñoz 
Seca, nominado «K1 Versaiies madrile­
ño», que obtuvo ua éxito.
Los organizadores de ia Fiesta han 
recibido muchas felicitaciones.
B o lo ®  úm ü « d f> ld
m ta  del Banco Hispano Americano
i Frisc@s«., . , f •
I Llbsis 
I Interior.'I AmortlzablaSperlOO 
I : » Carpetas,
I » ; 4 por ICM).
I Bañe© H, Americano  ̂
i . » áe .España .. . 
i Compañía ÁoTabácos 
I Aeeiones Azucarera .
I » Preferentes.
I » Ordinarias.
I Obiigaclonei Azucarera 
i B. E. Rio Pista . . .
¡ B. C  Mexieano. . .
V B. Chile . . • . .
 ̂ B. Español ChUe . .
I C. B. Hipotecario 4 p. 100 
r  » » 5p.l00
I A. F. C Norte España 
I » M.Z.yA. .
I Tesoro nuevo . . .
I Tesoro 4 .75 p. 100 .
Sus soldados combaten valerosa-I Como ejemplo de que algunas dlvi- 
en iiueStro frente; pero »or enei- I sfones necesitaron grandes refuerzos 
























guerra. - :  , . -
Estoy cohVénddó de que el ahorro 
americano responderá á la voz del país, 
garantizándole su ayuda, tan importan­
te en la lucha entablada».
Reeonoclmianio
O dando ha comunicado oficialmente 
que los italianos reconocen el mando 
único de Foch.
eoniHBlcado 
Vivo cañoneo en la región del Avre. 
Dimos golpst de mano al fado del
1919,
otra un 60 por 103, otra un 25 y una 
cuarta, cerca del 100 por 100, mientras 
en las cifras de prisioneros tomados 
por los ingleses hay un trece por cien­
to perteneciente al referido cupo.
Estos datos no son excepcionales, 
porque la mayoría de las divisiones tu­
descas empeñadas en esta batalla, lle­
nan sus brechas con aquéllos reclu­
tas.
Las bajas sufridas por el enemigo 
han sido tan enermei, que los depósi-





Rsadmen diario d« las aparaoloaea
Desde el fracaso sufrido por los ale­
manes ei día 29 de Abril en el sector 
de Brilleul a Saint Eloi, nótase en todo 
el frente occidental una calma casi ab- 
soluía.  ̂ ^
Se ve que Hiadenburg está descon­
certado por las crecientes ventajas que 
obtienen ios aliados,y no sabe que par­
tido tomar.
pelle, cogiendo prisioneros
Los intentos del enemigo en el sec­
tor de Cavaliores Oeurey y a! norte y 
noroeste de Rdms, fracasaron total­
mente.
EXplloaslones
Clemenceau dió a la comisión de 
asuntos exteriores de la Cámara expli­
caciones detalladas sobre la conferen­
cia interaliada, de Abbevilie.
«L*Eeho de Parfs¿ dice que las ex­
plicaciones de Ciemeneeiu fueron com­
pletamente categóricas, en lo que se re­
fiere al asunto Czernin.
D® Landres
Oetalies de Éa.ofanálva alem ana
Desde que la gran batalla del dia 29 
de Abril en el frente occidental se ha 
calmado, no han demostrado gran aeti- 
vidad los cañones aleraanet.
El corresponsal del «Times» en Fran­
cia dice que los ittdeicos están des­
animados, desde su último fracaso.
En campo abierto, detrás de las li­
neas alemanas, nuestroa artilleros ha­
cen buenos blancos sobre los transpor- 
portes y tropas teutonas en movimien­
to, pues como tienen que evolucionar 
en campo raso, ofrecen magniñees ob­
jetivos.
Dicho corresponsal expone la opi­
nión de que ios alemanes tienen que 
continuar adelante o retirarlo de tus 
! actuales posiciones al suroeste de 
Ipres.
I En la reciente baiallá de la llanura 
i Lys, las tropas de la guardia inglesa 
establecieron sus lineas de defensa,en­
tas se han agotado, incluso en sus 
contingentes de la quinta do 1919, que 
estaban realízindo su Instrucción.
Ahora se les cavia directamlnte des­
de Alemflnia a las unidades de la linea, 
sin pasar por los depósitos divisiona­
les de campaña, donde antes adqui- 
rian el aplomo y experiencia que el alto 
mando alemán consideraba absoluta­
mente necesario.
Algunos de los mozos hechos piislo* 
ñeros no llevaban mas que tres meses 
de Instrucción militar.
O® W a s h i n g t o n
Eafaerao mllltai* am erloano
La cuestión dei equipo y traniporte 
de las tropas americauasa Europa, ha 
sido diseatido el Miércoles en una re­
unión del Comité de guerra.
Loa funcionarios dei departamento 
de Guerra, daspués de enterarse de los 
resultados de la información relativa a 
los transportes maritimos de los apro­
visionamientos, tienen ia convicciéa 
de que será posible hacer frente al en­
vió de tres millones de hombres, por lo 
menos, en este año.
MOTAS B l B L l O O S i F i e i S
La situación se hace sumamente pe- i  tre Mazebroueb y Estaires.
Esta tardé decíale qúe de aprobarse 
hoy en el Congreso el proyecto de am­
nistía, el Miércoles de la próxima sema­
na serán pulstos en libertad los indi-
Ag.de |  del Comité de huelg..
B e o p e t o
prey ha firmado un decretó noni-
itéjÉnáe fiscal letrado áé ascenso, del 
Ajo de Estado, a don Vicente Gil
y i s l t a s
|ssñer Dito recibió hoy mu&haB vl- 
I  su despacho oficial.
'.En G o h ersiffio iá sa  
Itúja nos dké el subsecrel^tio de 
Esación, de Bilbao telegmilsn ex- 
ĵSdp ei temor de. que declaren Ja 
iá!*Íoq farroviaríós de Pqrtugalcte. 
ibién nos maniifastó qué el óon- 
menetario de Algeciras sé ha so- 
snado definitivamente.
I C u m p l im i e n to
rey fué eumplimentado por el viz- 
fé de Eza y el alealde de Madrid.
|En l a  P r e s i d o n o i a
l señor Maura, luego de despachar 
rey, recibió en ia Presidencia di- 
yiaitas, entre ellas la del minis- 
ilaruega y la dei Gobernador de
ii^-'' ■ ■
lúUimo h  hr*bló de fa urgencia 
filécer de trigos y háiinas ia pro- 
^dé su mando.
’V ' ' , . , í ■ ■ ' ■ ■
 ̂ ei zar, como un delincuente vulgar.
¡ Barriovero interrumpe: ¡íVhí me Iss i 
! dén toda»! |
i Sigue Pradera, estreñándose de que ;
; los verdaderos revolucionarios quieran i 
> la libertad, cuando elfos la mataron. | 
t Teme el orador que en adelante sean 
í periódicas íaa revoluciones, y que ios 
intolerables agitadores profesionales 
i hagan impoisibis la vida.
I lodalecio Prieto. Su señoría es un I caso de fosilización.
I Pradera. Su señoría no sabe que es 
í fósil. - ,  ,I Termina Pradera tachando de inc- I portuna la amnistía, y afirmando que 
I con ella no se iogrsrá la pacificación I do los espíritus.
I Le contesta Elorrieta, poniendo de I manifiesto el deseo expuesto por el I ejército de que sean perdonados los re- 
t presentantes dei Comité de huelga.
I Pradera. Conste que ese Comité 8© 
ha comprometido a trabsjar contra el 
C régimen.
I laterviesse Sanaste, y encuentra in- I justa la concesión de ia amnistía, mo- 
I iestándole qus no se piia como gra- 
I cis, sino como Imposición.
I Señala la gravedad de los sucesos 
J de Agosto y hace notar que éstos no 
 ̂ fueron aún discutidos.
I Azz%íi: Lo habrá impedido el oro in­
glés.
Señante: Eso lo sabrá su señoría. 
Azz&tl: Yo no sé nada.
Sánchez Qusrr?: Da oro inglés no 
hay que preg-antarie a los revoluciona­
rios.
Azzril: Cierto; ei oro iaglés está re­
ñido con eKo.
Romanóse»; Aquí vamos a discutir 
la «mnisti?.
Señante reanuda lu diicurso y ad­
vierte que aún no se ha dado cuenta 
de tos documento» ocupados al comité.
Termina diciendo que la amnistía se 
concedió riempr© despaéi de !a guerra 
civiS y fuera de eie caso, nunca.i
El Lunes será despachado dicho pró- 
yecto, firmándolo e! rey el Martes.
El o® ni® l ié  r io
d «  O o v a d o n g a
Ei Comité ejecutivo dé las fiestas dei 
centenario dé Covadonga ha acordado 
presentar al parlamento una proposi­
ción de Crédito para los gastos de la 
conmemoración.
Se eonstrnirán obras artíaticas apro­
badas por la Academia dé San Fernan- 
fio, creándose nna exposición indus­
tria!, agraria y hailera.
Ei crédito se Invertirá también en ia 
publicación dei libro de la reconquista.
V i s i t a
Ls diputados de las regiones agrarias 
visitaron al Comisario de Abastecimien­
tos, insistiendo Ventosa en mostrarse 
contrario a las peticiones de los asam­
bleístas trigueros.
Dichos diputados acordaron reunirse 
nuevamente el Lunes.
R e fo r isa o s  inlí¡toE*e8
La comíslóa que entiende en el pro 
i yícto de reformas müitares ha decidi- 
i do distribuir el trabs jo en ponencias.
Ea probable qus se abra información 
pública.
L a  F i e s t a  d e i  s a i n e t e
En el teatro Apolo se hi celebrado 
la Fiesta del sainete,que anualmente or 
ganíza la Asociación de la Prensa.
Los artistas que actúan en el coliseo 
de Novedades eitrenaron el sainete ti­
tulado «Las Aguas del Manzanares 
letra de Carlos Arniches, música ds loa 
maestro» Barrer» y Extremera.
Ei éxito de la obra fué completo.
Segoldamente estrenóse el entremés 
«M«»íiUa, pfelneta y oapa». Las tipies 
csníaron cupléj desde ei proscenio y 
los psicoi.
A conlinuiclón 80 represemó otro
iigrosa pata Alemania, pues, ai como es 
de suponer, dispone Foch de los medios 
necesarios para ejercer una presión 
formidable sobre los salientes de ia li­
nea germana, .ésta se verá en gravísimo 
riesgo dé ser envuelíá per el ejército 
aliado, con lo que sufrirá una tremenda 
derrota, que es a lo que, en definitiva, 
ténia que conducir esta iniensata ofen­
siva de los teutones.
Las ventsjas que de dia en dia obtie­
nen los aliadoa y la consolidación, cada 
vez más fuerte, de su línea de combate, 
han hecho comprender a Hindeñburg 
las dificuitades de seguir atacando y a 
ello obedece la actual tregua de calma , 
que ,se nota en todo el frente. \
Mensaje de los velunlaalos 
polaoosen Fpanola
Con motivo de ia fiesta del 3 de Ma­
yo, ios voluntarios del ejército polaco 
que se encuentran én territorio francés 
han expresado a los aliados su firme 
confianza en la voluntad generosamen­
te manifestada por eiloa de unir Indiio- 
lublémente la causa de Polonia como la 
detodgijas naciones oprimida», pre* 
parándose audazmente a entrar en la 
lucha contra los alemanes, para com­
batir por la libertad de Ib» pueblos; de*- 
seandQ asi hacer honor a las tradicio­
nes íegéndárlát de heroísmo de aque­
llos que les han precedido y contribuir 
de este modo a demostrar una vez más 
al mundo que Polonia es digna de vol­
ver a tomar su puesto en Europ», entre 
las naciones libertadas del yugo ger­
mano. . ■
Con este motivo dirigieron a todos sus hermanos dispersados por éi mun­
do un llamamiento apremiante, para 
que vengan a aumentar sus filas y a 
ayudarles en su noble tarea.
Ualdos por el pensamiento con ellos 
en este aniversario amado por todos
Durante dos días lucharon costra 
I fuerzas muy numerosas, con sus fiax- 
I eos muy expuestos, evitando que el 
I enemigo los envolviera.
I £1 mismo eorreiponia! cita casos de 
I la magnifica bravura y habilidad de los 
I granaderos, y de ia sangre fría de la 
I guardia irlandesa.
i  También describe d  castigo que In- 
I  filagieron las tropas británicas al famo-1 
t  so cuerpo de «cockehafers» del kaiser.' 
I  El «Baiiy MtiU dice que los agentes 
f de ía paz alemana reanudan sus míne­
te jos, pues hay datos que confirman es- 
' taa noticias.
I  ■ La gravedad de las pérdidas alema- I ñas en la cuarta batalla de Iptéi es la 
I  causa de tale» gestiones.
I  Lisias neoi'xsI En las nuevas listas negras figuran 
 ̂cuatro casas españolas.
I B « R o m a
Esfadfsllsa Italiana de la gnorea 
I submarina
Durante la semana que terminó el 37 
• de Abril,a media noche, han entrado en 
 ̂ los pucrtos italiaaoa trescientos treinta; 
I y cuatro barcos mereantes de todas las 
I nadonaUdades, de un tonelaje bruto 
¿ total de doscientas setenta y un mil 
i qainientaa cuarenta y cinco toneladas; 
i y han salido trescientos sesenta y tres 
I barcos da un toaefaje de trescientas se- 
C senta y siete mil ochanta tsneladas, »in 
'3 tener en cuenta lo» barcos ds pesca y 
i de pequeño cabotaje.
I Las pérdidas de los barcos italianos 
I en todos los mares han nido un velero 
I de más de cien toneladas.
I Prepaganda alamana
i  El periódico «Rheinische liad West- 
I fslische Zeitung», órgano oficial de la I casa Kmpp, dice que el conocido jefe 
® clerical alemán Erzberger ha gastado
Rafael López de Haro, uno de los 
más ilustres representantes de la nue­
va generación literaria, cada vez más 
leído y más admirado en España y 
América, publica en «Los Contempo­
ráneos» de esta semana una interesan­
tísima narración, titulada «La novela 
de un viaja», que puede figurar entre 
las mejores produciones del autor de 
«Dominadoras».
Nuevo Mundo
He aquí el sumario que inserta él úl­
timo número de esta popular revista 
ilustrada, que acaba de ponerse a la 
venta en Málaga:
Un parque de reparación de cañones 
inutilizados en las líneas del Soma, 
portada en colores.
El alcalde de Jerusalén en las avan­
zadas inglesas, lámina en colores. 
Crónica de la semana, con retratos. 
Viva el rumbo de mi Maja, letrilla 
por Diego San José, con un dibujo en 
.co^or.
! La Fiesta del Trabajo, por Luis Be- 
I lio, con fotografías.
Las coronas reales, por Manuel An­
gel, con interesantes gráficos.
Ofrenda sentimental, por Fernando 
López Martin.
Los grandes telescopios del mundo. 
El final de la tragedia, dibujo de R. 
Marín.
Las eternas dietas, crónica de An- 
drenio.
Hacia otra España, por Cristóbal de 
Castro, con fotografía.
Un «Meeting» monstruo infantil en 
el Japón, fotografía en doble p ana 
central.
Semana teatral, por Alejandro Mi­
quis, con fotografías.
Los aristocrátas en U guerra.
Elegía de un hombre inverosímil, 
porE Carrére.
El humor ante la muerte, por Anto­
nio Q. d i  Linares, con curiosos dibu­
jos* . «La utilidad del submarino, por F. 
Arderíus.
Raquel Meller, lámina en color. 
Triunfo de «Fortuna» en M*drid, 
etc. etc.
Se halla a 40 céntimos en librerías, 
kioscos y puestos. 
e«S
,0.  pot.00., traducen .u .,..n*«n.i..» . f
sinceros en el grito d«: |Viv»n los alit- 
dosIjViva Polonia!
M»clón de < Cánselo general 
del Norte
En lu léiión de clausura, el Consejo 
general del Norte reunido en Parfi, ha 
aprobado por unanimidad la moción si­
guiente: . , , . .«El Consejo general del Norte, dolo­
rosamente impresiosiado por los aeon- 
tecimieatos qus entregan a! horror de 
la invasión una parte dsl territorio has- 1  
ta ahora Iibre,pero conservando intacta |  
su fé en el triunfo final da la causa sa- |  
grada de la justicia y de la libertad, |  
después de haber asegurado a  la vale- |  
rosa población su solicitud, y de haber 
dirigido a los heróicos defensores del 
paisol homensje de su admiración sin 
límites, cuenta con la acción eaérgica 
dei Presldeaté del Consejo en ladires- 
oión de ia guerr» y le ha expresado to­
do su agradeoimientó pos lás «egurid»- 
des que diera con sa presencia a to­
do» aquellos qne se sacrifican por el 
derecho y la hutasnidad».
Varios miembros del partido sccla- 
iitta unificado han tomado parte en di­
cha reunión.
El general Foeh y el empréatlfo 
nm erleano de la libertad
nentralei, la suma de 28 millones.
D o  A t e i i s s
Métodos bdlgaroa
Continúa el recsutamieato de los 
griegos, servios, turcos, albaneses y 
habitantes de las regiones ocupadas 
por los búlgaros.
Comisiones militares hacen lista» de 
reclotamiento, declarando rebeldes a 
todo» los que no se preséntin.
No se reconoce ningún certificad© de 
las autoridades ex^iracjeras religiosa» o 
comunales.
Los que han conseguido libertarse 
entregando uaa suma a la comisión, 
son inmediatamente tUmido» de nue­
vo a filas.
Como justificación ál reclutamiento 
de súbdítes extranjeros, ios búlgaros 
pretenden tener derecho a ello, pues se 
trata de una guerra libertador».
O® Z i i r i c h
Gravedad de las 
pérdidas alem anas
De la gravedad do las pérdidas ale 
manís da idea el creciente número de 
mozos de !a quinta de 1919 a qne se 
recurre, lo» cuales aparecen cada vez 
con mas frecuencia entre los prisione-
s s is T e a s is w é ® !  p u s u » » '
Los maestros que ss relacionan, han sido 
ascendidos a las catégdrlas qus so Indican:
A la primera categoría, don Mariano Mu« 
floz Fernánlez; a la segunda, don José Moli­
na, don Jallo Leiva Linares y don Evaristo 
Prieto; y a la tercera, don Etuardo Martin 
Garda, don Miguel Bueno Qaasada, don 
Juan Padilla Fernández, don Mariano Barto­
lomé Aragonés y den Antonio Martin Martín.
De maestras ascienden: a la segunda cate­
goría, dofis Julia Vanees Cueva»; y a la ter­
cera, doña Garmen Hurtado García, doña 
Antonia Saraos Fernández, doña Antonia 
Miret Palma, doña Consuele Azpiazu y Paul, 
dsña María Robles Ramos, doña Ana María 
Sepátveda, doña Antonia Lolo Mastín, doña 
Matilde Cabello Villalobos y doña Julia Ar- 
jona.
Por no haberse recibido noticia de la 
vaeante de maestro de sección existente en 
la escuela graduada de Málaga, ane iaaia  
Kormal, no ha podido aun anunciars el con- 
cursllio local que la ley señala.
Sa avisa a los maestros de los partidos da 
Alora, Antsquera, Archldona, OampUios, Bi- 
tepona, Ooín, Qolmenar y @aucín, que toda­
vía no hayan presentado las cuentas de mate­
rial correspondiente al año da 1917, que la 
sección administrativa ordenará durante es­
te mes, el reintegro de las cantidades que 
perciban con cargo a los sueldes respecti­
vos.
Ha pasado a prestar servidos a la gradua­
da de la Normal el trasstro propietario don 
Rafael Escolar.
t
E’ general Foch ha enviado un cable- 4 ro». , , , , , - . ,
e r .m í al Comité del Eraprérfito áz  la |  El prlnoiptl aueleo Sé loa í í t e a o i  
íUí-lPiídG- í  alemán©* lo constituyen mozos del cu-
.N^rtéaáérlca Vé ha lanzado a I a t p o  .aér919yherido. proMdentt»dcloa , 
guerra con un ardoir mígáífico. ^hospiWes. ||^
Sa anuncia para su provisión, por ©posi­
ción restringida, las siguientes piezas de as­
pirantes al ascenso de las categorías de 
3 063 y 2 000 pesetas en los Escalafones de 
maestros y maestras. Maestros: de 3.000 pe­
setas, dos plaza»! de 2 606,19 plazas. Maes­
tras: de 3 OGO, tres plazas; áe 2.000, 14 pla­
zas, Estas oposlcloHEs se aiustarán a los ar­
tículos del Estatuto de primera enseñanza, 




T e a t r o  C e r v ^ Ü I
IL. T R O V A T O R E
}af Cazorlí^altnefdn,-
Sa taatóaaochB  ^la herisiosa ^pera 
á d  massVo Vertíl, p e  itf í é l c ^ s d a  
por eS pübiicó con éi ^álerés y b t  eh- 
csnto ú& alempr©.
La liaría da L eonórr córría á cargo 
Se la 'noítMjígima-sopr&iio ?iSeis Cañi- 
piñ^vCnya crpción ayalOEacoá au fér.- 
ti4a íntefpi'e^clón. Dé legliltáo y  gr)sla'-
m n
joé7?. .
Don .«ninnel Trani Gómez, Di 
Aostria20.
Don Qamersmdo García Corpas, Sa* 
tí^ ta^v
g S K T S S S
tas 24
Don Mariano Carrasco Navarro, Pésa­
le L. Martínez 2. 
Ma/ia
de tr te fo  píseos cossídéi^ifés. éí/qtse 
ihe íá inmensa dívá/Ptílo a
Don ri no Altóhtark’ReiZ, Qéróñióio f  
enervó 13 ‘ &
Don José NaVis LÓ|>éS;. . .. . g'
Don'Antonio Atvarez Aguilera, D, Bos- 
co 44. f
Don Antonio Campeó Añayai S. BVrnar- |
logró anoc
prueba, una v¿z máíĴ  loa iaeietimVbles 
Pílviipglos <3s su gsíg '^Sa.'E n  'd  tíúo ?
de! ptiatsir acío, ca ei aiitsreve, s a  ,e! $, Donjuán Alonso Lasso de ft Vega, Ma-
dúo dsS tercero, arrsncó aei puDiieo 'Hbíé'íicfii 4 !. ^
ov^don^s mtMÚMim. ís Don yi<¿ntc WSret Pasctral, P. Ue la
^EUeaór E?ks, quís.cantó de ^  Cárcel 2
Supernumerarios 
Cabezas de familia M
Don Ramón Gólfizáleiz rónáéct, Gaátfe * §
M sm ho, deL^üSíó m iy  akosira^iste su 
pspgl, d«mf'ó ía nota Eensacioigííí e>a 
»ms)fi!r8 iníience*, .duo:^eríochó todo &l
í ?  ’í ’?- I T I  0 ^ "  f ttn c H »  Amwés Lozano, A. de v;qu« repetir, siendo ova?1on«So. T s ta -1  59 >
biéo en e! iBisswra ésci-uhó u»:¡ b r s - 1  Don Rtfael'Qoerra Sánchez, S. R a - |
Cíói cerrada., . p'laei-S,'
Bu ÉU psfíe ds Azuc^h$t ¡á conífj^iío |  D6n Antonio Serrano Fernándezi Ps Ca 
sÉñora Bdrsat slcííi^zó ün éxito m e té c i-p u e h in o s  7. 
tíkimo. S a  sabor ¿íj* toda la dbr?,?o p Supernumerarios
misma csuitsniló que ia té ip re tañ d o .m s-i _ * . ^  ,
red ó  ía sprebseión dsl suoitorlo, que 1  Antonió Metrero SeVilla, Ctrbo
ñero ¿.
^cefón más
cte máquinas eispecaatqs para 
te l  ipperáciqb^s de co%túfaváv
ha coRiséf
y ,  f t i g ^  i : :  I k é i w  C i r a a i i  17
:̂ S-1
,yS,Xrfiifetil'iiál'ijflj IP<(i»¡>ñ»̂á
no ie rr.gatí6, pus ríplaíisps.
Ei imporúñté pspBl del co^úe de 
Lima f«é escoMcndado ái feirftóf Más- 
c^isenhai, r.otable bsdtono, de voz so­
ltara, limpia de toda v^HifáUris, «didest- 
do» los párrafos musicales coa abao!u<- 
precisión.
Ddn Phihcisco López Césiró, Tacón 5.
8 P 0 R T - . V E L ®  M A L A Ú ñ
a .
Eü im cautsaté muy ésHmabíc, con  ̂
íacU'tadeg síidccu^d^s desempeñar i’lf par« 
empreeas dá la importancia de ^a-que íe 
fijé í^nco'íiR.eníkds?. «iífochí--.
El púb ico prp;i!iíó f¿u éx^to con repe­
tidos gplauso^.
Re cósiir ido ̂ t á  1: 7Q. kilémé trías.
Runto de reunión: Santa Lucia 12,2i^. 
^ o r a  de salida: ^  de ?a maflama. 
Regreso: A las siete dé la  tarde. 
Almuerzo individual, §
B  Je fe  de ruta, Si 4^/0 ^ a d ro s , , p  
Lrfs ábtios .ñaoioiristas^aldráa a  las ^  
diez de fé maÍLaná.
::q U . Lc-> 0-.
mJSodbll^ 
)on:3W % ii^ 
daca " 
río, ^83^9 PC 
Dbtó'xidáa 
comandan.íe úon júaniít 
peaétás. ■' •
La Administra 




:it¿nOí PMm. <sm ’ji?iÁ r.:M,
'•■t. a ‘ ' I ' ■ 4. •̂.
Lu. gíñcira Reb íni, ?n el pjapél de 
lüé?; el e^ñoí Fcimla», en ñ! de Fernán- S - < > -
' do, 8SÍ como el señor Tfcifci, estuvie- §  W  m t m i o m í
ro a  muy sfjrturzp.doé, contubuyendo^l i  ■ « . .  •- [ I
b íiian te  co3 j'4£to q'úss obtuvo obra. . W>vai |
LolCoro^, como ó t  ccsfU'sibEe, cstu- fe Aaoch*» gil^áazaron otro kosvo óxiío ^ 
' ^ieroh 'dlfCÍptiKísdGfí, astlnfos á la lí&íu- ^  ios^sofescblé* eirtíetag qu« actúan ca.eqte
•s-SI Büsfé áel éá !é  ̂
íáá Sa M :DÍNtaNA'^«$ 
Esta es le aatUgaa, Isi qw
iíffeiísdíi y fa'sisiífí̂ :áú«: 
feiei. ^ófo -íilabíjcí?. é;i la á;
lá dfi Sss Justfs 5, 
t'\. y  s t  |Ií>?
I - .ife -#  ¿ t  / ,  ; / y '• .1. V Í̂L. - j”. . jtf*
váíi5«:-
^  SSÍÁiî - s$ s
'X 1
í'a
del m m ^ to  Talcm , q«i<fh zl frénfe I  opik®»* F el^^^>úbiico aaLá aíís.m®íi«i& a a -1
 ̂ f  spla.u^fé¿dolos sa oua^tos.oú-' p  gd'g la mqumí^ trsbsjó denod;-ídsméaíe
La prs-senlgdón da fp: ebro, arí ea % riberos prí?«^st^^os,  ̂ ■*;
vestuario como ca dsccr&do, mny .| klzo trsb§.jps
ápTÓpiadái. f  méxiSo, y í'ksdQ-, su spá>EÍ©ióa ■ en u
« ©sesK» tuvo en, coazliaÉt®, b>iarid«á a |
* *  , , . f  los espectadores. §
E s t iu o c b c d f b u t id  gr^.n ánse:m i, | ' T .eib láa éktu*la«m5 el e fe©  6 á - .? 
C5.ntándofa «ToSCá». , ■! méz», qu« puade» Lfiiasarsa Icí®','rey©s f
dé,.,|,|. .obfií: ,| gg I3 joÉ», §i«aáq opinión g ^ '-a ra í»qu© |
-F ip r is ^ S ^ ^  Si'ñófk v ndta^ro quo bs ñ<a m r  -bussia* |
L Siñor A w lm i.—liba'* ¿ »atrí;í3íis e íaémpzírés, pet Inlgrfem^̂  'J;i\6  C iv
ftñ o r Stí..bile.—Cesare -J t̂as bailes.
A ís^Ió tS  y ScifiFfoue, s?ñor Foruvia,— ' |  «Sngeala Rom» ea msk ortista ele- J  ^
y m  c^-ircí-rkfí ,̂ S^ñor g . ^a í e ,  qisa público con m\M ;  k
Aoéñ?. ^  psecíosas cgaolous^s.
?^ scua$S |iftipor el -f.
I Ho|y feé proyicT^a por úlUm-s yéz  (os 'i' §" 
s mzgalfiaeé épisóHi^'novéáib y ' ¿ÓciÁ
:oTqu§st|i setá dirigidla 
TOÓ
pobo éslka ̂  cuatro foncio-
V anobbe naüy ,iik^é;otb. : _  „ , , ,,
Sáko¿he:e8tiiiá,tbuéR ?cg.úré,bri- % d« Ir S é te tesán títoá  'pélióníé. ’qúe ®el 
Ib.C^'lis'F^Ótd''coliseo. É público Vfóne eiguléBdó^ éón''élíéóiaate
% Tisue e»t» ssgie úrit íérminaefon co- 
g  mo poos?j de m  clase,
_̂___ . j _ ^ Figurarán é& el píOgrami éiráé d a -
E L
Compañía anónimalespañola de Segaros Marítihios,̂ de Trmspoti^^ d& W om  
DomMlio sodal: Calle de Pñm, S,—Madñd,’-Dlréctúr Gerente; p .
E s ta  C o m p a ñ ía  tie n e  c o n s ti tu id o  en  la  C a ja , G e n e ra lí c e  D e p ó s ito s , ^ a r a  g a -  B 
ra n tia  de su s  a seg u rad o s  en  España* ;en v a lo re s  d e l: E s ta d é  e sp a ñ o l, é l  D e p ó s ito  0  
m á x im o  q u e  a u to r iz a  la  1^*  -, ’ . • S
Q ñ t s h s m  o n  m é S á Í 0 í
Ú m l l m  s S m  , & a n t a  , 2 1 .  T o t é f o H O  3 2 2
S í m i & g a d o s -  B é n  ¡ L a á U o  t 2 a r t í n
m» mili'      i 11, IJü iLUHiiiüPiWrtPMpniiitwiiwiiip iiiMiiiMW.̂ lnMSisliijjiiifijjiM iP M ^ -̂ 'WmSkSMSSf^&SB
e A i^r'H S
í  í |'??? í̂ C p^ ,
a 0 T A 9 , | i É " : l l A l l l B A '
i*a Cemandant^ál^ UaHimd 
basta de 89 cajas ^ é  ,madera/ 
dellncendlo del
m á s
J a r o s o s  s u o p a n d í d o s ‘V tag.
Én ia barriada de San Pedro Alcántara 
ridéron los iiescadores Antonio Holgado 
Sánchez y Antonio José Ortiz ©ótk)^' re-
El señalado en la sala primera contra e l f  La seedóa «aspez^íá a las ñeá, b é g a - | pltandp ésp; con ana herid?, pequeña en |  A vr
' ' î&bútto alemán Dutr ch Fetdett Strutf, por ^ íác,díiíío ka  ju^aatea para lea aiños a las i  ** mano mquierd^que le caasó aquel, pro- | A f  l I S l l C O S  0 6  J U I l C O  i r i 6 Q U 1 3 i  V  i V i l l i l D r C' - - - - , .... .. .... . . . . f » . » * . ¡w victn rtí» rma n»vaia i
5 estafá, fué sus^éhdidó 0bbido a incó'mpa- .| tr©e á© la tarde, 
recencia de éste.
También se suspendió, por éhfeñitedad I  
del precesado Pedro Román dél Río, el ^  
^ñáiado en la se|ímda^ por el délitó de i
tafcm
visto de una navaja.
,, V % Ambos contendientes fueron púfeslos a 
disposición del juzgado. ■ ’
in junas.
W-%'
í o a a l a a  i  En YuhqUérá ha sido préSb bi vedno 
í¿ T?«, .̂ 1 íx .  ̂ Antonio García Marios, quien tenía en sil
í ?  ^  paseo I^FafO k eulíió una |  poder una burra de prlbeedencia ilegí-
^  j rM á s íe Í  Anciasio de70aftos Juan A gd- |  tima.
- tomado posesión del cargo de Vice-1 Isr Vázquez, resúltandc con uüA Jierids 
¿ e í^ a tíq ú e  esta Audiencia, don Juan Pa- g  contusa de.doce cenúmetros bíi Is es- 
jacios Bcrger, Juez niunicipal da Alcanta-g tjtz *
(Murcia), aspirsnte^a la judicatura. |  cursdo en ?a casa de rócorro
. SfeS8ÉÍ¿*fwi®if4©s- . d6i .'diatdto de la Alameda, pMsnÚo
-  y Sección primera . i  después al Hospital civií. r  
AÍoti.-—Hurtó.— Pfocesados, '-Miguel m •
. Ayer fueron detenidoa ios tomailore»
Eduardo Galán QiKéa (®) «Córdéfa
Al vecino de Moclinejo, ]osé Bqstaman* | 
te Gómez, le fué intervenida una escopeta 
que usaba sin la correspondiente licencia. |
—¿No sab9rilíf|!éé,l^^^jl8 qcnrrtóio ’ ésJfel 
ferrocarril óéTC »•?
—¡Dio* raloi ¿ p iré l ..
—No; que han refiari ívlaenno*
García López y oíro.—Abogado, Señor J i ­
ménez Souvjrdn.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
Sección segunda
Gaúcín. í.ijarias;—iProcesído, Pddro 
Rom:;II del Rie.—Abogado, señor Blanco 
Solero.—Procurador, Señor Rodríguez 
Casquero.
Torrox.—‘Alentado y resistencia.—Pro
del^Sitíó lámádo «¡péjérta», tériiÚnó de 
Criares, áésajiareció %ná yi^na dé lá pro­
piedad ael Vecitíó Mañüél Qavira Qavira. 
Se practican gestiones para averiguar el
F a p a a n t S o  ¥ 1 ,  1 .  ^ ^ M A O R I D
«uiiietrao B^chol Z ,w o ¿ o  ( ,)  “q ™: i  P»™"'"® *  s^oviente.
Ho», F fsn e is^  Baíboteo (s) «Pi- ^  guardia civil del puesto de San Pei 
chote». J:-ív. G a id í Rí̂ yg® (?) «ÉoCsío» ' |  dro Áicáníara denunció la vecina MAría 
y Migti(¿i Raeda Ráitri©rc(s)íChÍciiejO>. |  Gutiérrez Vsillecillo que híbía sido ,mal-
i  tratada por^gg^onvícina GaúHná Bernal 
lásbsl P4í C4 Vtauo se lameRísbi» ayer |  Q9nzá!ez, la1 |É í le causó diversos araña-
E tim o s  A  PROVlM ÚlAS
• ñe Iq
m m
I  tarde la Jdaturfl de vlgl?a»dsi dfil la ^  .cesado, Antonio Casabor Romero y otros, .g ^  ̂  ̂  ̂ d . i  C^itallna ha sido puesta a  diápbsitTón
<d% :xm  " r i i f e i S S  üí
-Abogado, señor Espíña.—Procurador, J
:ñor Rodríguez Casquéró. |  R«yes, quic» oonatsn té mente.. ! k  mal-
i  tk ta  y además rompe los muebles, r?- 
. J« is* « a¿6  §  p^g y Coarzto coge « mssOé
Relación de jurados que han de actuar 1  Agrega qug sí; ha llevado unos pen­
en ésta Audiencia durante este cuatrinies-| diCUtef. 
fíe, para las causas procfedentíis del Juz^a- —
' ^ -  Loí gíisrdlrs do S^giíJdí¡d iHúíneros
M I
íiS p r n A im s ,  A m sM P rien s
EniVaík de Abdsilajís ha puesto fin a so ? él. 55.r'u..A ‘-■ji'íB.í ''ix (¡¿Ívíy,sí.ké;t-íjíî  ̂ ,|^
vida h  vecina de 52 sñ js, Isabel Muñoz
15 y 49 ectre^sfoii ano.che e=& la ina-
,Don]oíéLsgunaO.-tega, Casillas M o-;| P***:*^"
Muñoz, de estado casad^.
Para reali ar sus? propósitos, ató una 
soga a uim viga,en sü demiciUo, y por me­
dio de tm nudo corredizo, se ihorcó.
Supónese hayá adoptado tan extrema 
resqlGcián por padecer ataques de enage- 
nación mental.
El juzgado se personó én el lugar de la 
ocurrencia, instruyendo las diligencias de
•'.X-1̂ '
I  y  6^-s
.sa x j  SililIffliiiS
-rr-,..-- f,yy y: r'jí.ií a<2ACJ.rf.S0
' .''.i.-'-
—*¿Té has
—No. chico, reñlí 
boda.
—¿Por qué?
—¡Oosas d© lá* mujeres! 
tnfgo por uq beso.
—¡Hombre! ¿Yno tuviste paclencfa parí y 
Esperqr unas cuantas horas? ; 4 f  -
—Es que fué a su doncella a quien «a lo dí,¿«"r’l 
no a ella. ■
■ '. ' *** ' . ■ ^
^ —¿E« de usted ese perro?
—-EBde uli aih|go. Fqr ; cierto quees bt 
tante más listo que sü áinó.
-^No me extraña; hay aidüiales aif: yo tw 
ve uno ib mismo. - ̂
rigor.¿íví, ■ V'''■- -,'. '•■ ,'■sammâ saÉassdBiKewm
l ^ o í l c i ü s  á e  l'G. s e c h e
do-:de *a ASameda (.Vfá:
Cabezss dé mmíHa 
Don Juan López Prieto, Pr.ña 24..
ralss. : ' í | y  u ss  capa vif ja.
Don AmsHo Rod ígaez Pinedo, Lsguni- -í Barra y Cfps fusfon arrojisdsn CU la 
lias 50. y pkza de Fíguéroa p0£uq.fuj6t;0 8G8-
Don Francisco Gea Lsca!, A amos 4§. yj pechoso, al que dichGS ffgSñtei disffon 
Den Antonio Madrid Aguilar, C uartde-f d  aliOí
 ̂Don Juan Jiménez Granados, Luis Velaz-1 i q  ̂ vigilantes ssfíoreg Maíeof y ,Cer-
^^D oií losé Maftinez Tiiré iez Torri- ca^aídiendo k%órdsJie« g u b em tti-1  fel día 6 dsl presente mes, a las 17 horas 
‘jos 142. , " * ^ í * I  v?;í» aotirs cacheo y juegos prohi bidos, S  del mismo, tendrá lugar en lá Dirección.
 ̂ Don Enrique Agnilar López Tacón 19. t  4̂ estableclimeflto viBÍcofa 1  facultativa dél Hosiíttál civil los ejercicios
Don Felipe Pérez Castillo, VorremoH- 5 en ía calis ds Mármoles nÚ®«ro 71, J  de opi^idón á la plaza de médico auxiliar^ 
IOS." ■ , j tiíOí Fíáockco.Qaraez.,.,, ' x.._.
Don Máximo Pé.éz Mártía, Mafibi^n-1 Este opuso íenaz resistencia a que 
ca 6. V .i . i  ígentes oumpUeraa su obligación,
Á P ’S?' Ortigosa Slies, Trini- ^  Incitando a SUS *h-jo^ a que bidersn
q»43U.T _ ^  y . | í  í*.?má8 contra d ios e iniuHáiidoles.
Den Juan Ferí-z Pjfonío , Tor ij >s |  cMsdOS pplieí^g g® ylerOQ obll-
■ ñ i P l l S
ff' f a A. ■,.* 5. ̂  ííi'%
. f X'‘ ‘i
Ilí; ■S*;
de la Casa Central de Expósitos de esta 
capital.
E} señ^r.don Francisco Gómez Mereno 
a dejado.de ejercer el cargo de inspeclor 
e .la Getqpañís de seguros «El Fénix 
Agjcola», y desde esta fecha sé dedica alD jn Antonio García, Pdarez, big¿su 4. ’ú iT J  Agjcola», y desde esta fecha se dedica al
* Don Enrique Giménez Ramos, PaSaje 1 ® i  compra y vertta de caballerías,
Caméds 6, ‘ ¿ gístram iflt É festaííiétífendbsaoFcíriaén lacal iedeNu-
ño tñéliéz, número S.^  yi5bn Juán RégUero Úlinéz, C. Cá^hchi ’ í^‘ ha hacho ¡Ufamen-
úóá 2i. . . f  t© de que yá lió entra mái Is policíi
í e n  su c a p i , ‘ .  G S  ‘ Según anuncia el ministerio de Estádo,el
f; M Dá esíe hecho 88 ha fdíráu>a4píe| co- Ixgobierno írancéá ha dispuesto que la com 
Don Juan Gatalá de Lara,,AlamDS.8. fr»*ipoadlei3ite pdrte, que ge dirige al I  P*'̂  Pí®^“ct©s alimenticios,
<3e primera ¡ n»t »noi adí I dWr Í i oÍ *f j ' ' ‘5 f í ' o ® , V  
Don Rafael Ortega Passcti, Madre de ^ Santo Dom?0<̂o 1 áéra:uecha_ exclusiva
Don Manuel Santana Tr'ujülo, Chindii 
lia l.
, '  E m p m & i é é m S m %
Te a t r o  oERVANTáá
Gran compañía de ópera Italiana 
por,el.ma.^a|r9 Tolosa. *•
Función para hoy. , ,, ,
(Debut del eminente divo Anseímí)<  ̂
TOSCA
JL las nueve y ihedfa én' 
TEATRO PETITF ALAIS | 
Todas las libcnea dbs|^aRde«.ftuiG!biiÍ< 
cine y varietés.
Todas fás iióchés:dbá:;íkürab^la^á8 : 
clones, a las ocho y medía y diejE y. cu« 
exhibiéndose ..escogl^s^elfcttlat, Ibínáltdo  ̂
parieren el espectécinó IrlnombrÁdpi Im 
ros de varietés,
Hoy Don^ngoi sección vermouthi a las, 
Butaca cbii entrada, 1 00 ptá.^bnériíl,;
• -'ifSATRO tARA?, :
Gran compañía ecuestre, figurando en 
el aplaudido artista ItiveU's único ibKf 
de fama mundfa! y otrüs atracciones de 
género.. . /
Dos secciones todas las nemhes. . %
Hoy Domingo, matfnée Infántll, R 





']&4i>^%?lán«élLúísá 6u*b1ó, Esqu'illch'é 3. ;¿
' ‘ Caj^^cjl ŝ á̂ ŝ / ■
Manuél Delgátb OiistiUo, é l W  8. V ie ^ o
fr/jJ:- Don Enrique ©isdíer Crooke, Larios %. ^ necesarias.pero en cambio tiene todas las comodidades
Don Manuel Morales Luque, P. Sto. Do-
tó-'V-v'íüingo.ss. ,
íg
Informaráfli Plaza Alhóndiga número 9, 
prlnclpali de once y media a una.
 ̂ ntr^njas, plátfi
,, erá.brecha ii___
« “eme ^0ór cohdiuCío ael miñisterio de 
’Abastecimientes, sin concédisrne autóriza- 
cioaes individaales de exportación. : ,
. Los importadores; de otros productos 
que no sean corcho' o esencias vegetales, 
deberán dirigir los pedidos en ’ la forma 
ordinaria a la Junta de Derogáciones y 
prohibiciones de entrada y Juntas y Comí-1 
siones especiales, I
h
|iiectO :^ los alcoholes destinados a
it)r|qs ,privileg|adss, ^que no sean 
/inos, el &obJierno francés8guardi||it^8 y v
séimwy%|o|lgs Jas i tgp0ft.acion.es 
V y metales están confia-
único. :
' "  'É L  p é p u L ñ m
en Máiríi.—Ptnirta del Bol H  y 18, 
Gm]ud«.---AeeiM í3s14MIm  18. 
gb »o8sdm í.-6 lbtiib!^dsli9sto9^
m E m m r m m  m m í .




Antonio Agudo Bonilla y  
.^jTséG)García Ébfî zIléiE. 
Juzgado de la Merced 
tosjryf uan Ruiz López y Tomás; N^df^ntoSj79^
Román RQn̂ n*;:̂ !,̂  . ,




'ü? '4.? JÜiÜá̂ á- -Alameda de’
t’®®**, (jiasífdd ci Betób̂ d̂1S Hoy^
€0'>j;tíntp de p a SI be la.-qoche, Grandél’̂ 
Lbíí Domingo» y itóá* f a ^
ÓIÍM ía tarde a ^  1
céáito"*~*%ker«L 0'lí.-«í̂ -
ISsiáN ff̂ H3eí;aÍ--©*tí?.
. PLAZA p s  T0R03 DE MALAGA . 
Hóy Damlhgo, se yer^iícf?rá u» gran féátl*, 
val tauríno^orgínlzado por «La Fiesta Na* 
clonal», HdíSáaoeé cuai<ro hermosos noV lile 
de la ganadería de don José Marírufct uan^ 
*0 metedores «BusUctdérqs ól '
'p!umí?j080»,y «llisi wnáer Eí Eregáñie».^„ 
Hábrán vanosbs rc^salbs.
A V i á f o  de'Js^feRliÉ|#| 
Precios.—Sombra, Ipeisetat—Soft Ü*€Qt
" ■ nm»  ̂ m  w i  w y & á i .
 ̂r- ó;
' ‘.." 'V ''' ■ ; ífí' ’ . X i
